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ІЕРВАЯ ГРУППА ВОПРОСОВ. 
1. Товарообмен « «р еетья н етвт
Sk*»sf*ewit уезд обслуживает два раЯотделени* губооюза-Клмвиеккй к Ка- 
«•ffcsai. Ш районе І-м имеется 21 центрелевка в 2 ,м-26. Коонератзанный sun*- 
кахгоѵешігк г» достаточно* степени к товарообмену f о каковой целью К*» 
жеиекяк отделением с мая месяца угтргтзэеадяоь ежемесячные совещаниям на 
*ре,іетав*тел(?і Ц;?нтрожаво*, а Катайекиы отделением два тахях те  совещания. 
Для иавбоіЛшвй продувтявности в работе по производству товярообыѳпних 
«перацнй, Каменский район разделен на 4 подрайона: Еамекеннй, Кодчеданекий, 
вдвшакяяокнй я Багарякский, в которых кывдая из этих центролавок является 
щ* игральной ср?д« других, рвсноложокігах в окрестных волостях. При всех 
Ѵентролавках уездах организованы »»готоввтелы:не отделы, социально »ав#- 
ядавающие товарообменными оггерациіш».
Ш<і  вееху Каменскому уезду, состоящему я* 33 волоетеа с населением 
ди> 2SO т. человек имеется 47 цантроялвок, в среднем на 5Е90 чел, кг.^дая. 
Явкоторые ив воиссти, ипшбояее мнголюдннх, как жапр. Каменска*. Щерба­
ковская, Клевнкгисквя, Багарякекая я дрі имеют в свеем районе по 3 центр->- 
,ііа*ЕВ, что вызывается удаленностью многолюдных ееленн* от кестояахічвдг- 
жг® тахііх в которых находятся волоетше Исполкома:.
Районная Отк, Губеоюза—Клменскее к  Катайсиое к началу товарообменных 
Фаврвцн# рясвохйгалЕ довольно оврѳміымв фондами к при том большею ча- 
tатыо «остоащими а* таких товарен, *ото}Шь но могли я кбть большего спроса 
-вреда крестьянского каселенид. И* 16Э57 руб. етсямести товаров Гостдарствен* 
яето фонда, имевшагося на складах Камвяоаогл бтдеяения, наиболее ходквх 
'Товаров, как то: мануфактуры, железных дзделай к др., в которых население 
«уягдалаеь, насчитывалось*не более половины. В кооперативном фонде, сто- 
ямоетью на 12089 рубя., также ожазаиось мало товаров для удовлетворения пс- 
"требяоетей касеяеяия. Катайекее районное отделение, как выделенное вз Камен- 
( « о г о ,  имело тот ж е яесортямент товаров, как а  последняя.
ГосударствеРинй_'товарообменный фонд образовался путем перечисления 
ш  расаоряженя® Правления Губсоюза, всех товароз, какие были на "остатке на 
1-К!® августа II  годя за жеключеняек оставшихся для планового #на6»ення е  
*#іпвратнвявгх, г .  е.. тех которые оетавалягь яа складе- к августу месяцу 
*0Ю год*.
Успешность' тов&рообкенэых опчраада з^вясняа гля.зрым обрезом от уро­
жая хяевок. к елжеиеяию, иаяятжлв хлеба, как от yps-sssa 20 геда так ж 
п и и п ц т о  ка ішезтоя; гея* j  № < т і9 р і* і  дакохов4‘гв фяавалксь яалшпка то в 
•до» аяоявдездякш вдошчеотве а  большего сбора с- х .  продуктов ^дать не могут
Можно предполагать собрату некоторое количестве иадггшков ао 2-х волос» 
^гян Катарского района, но креегьвне не желают выявить их; первый опыт; то­
варообмена К^меюхим отделением проs введен в июне и июче й Китайским в 
яюле, для чегѵ.-цоследнйм был вацелен  15%  ф 'я д  г в  наличных точа jo b , быв­
ш их в», складах. Товарообмен глнвяым* образом яроазводился на масла и яй ц а , 
т. к. население излиш ков хлеба не имело и еямо нуждалось в нем С сб'явле- 
ниеи продналога на эти пролупты тов^рооомен приостановлен. Как па одну из 
•причин слабого товарообмена следует указать, да то, что крайне необходимых 
для населения товаров в' распоряжении Ра йотдолуная почтя не имелось; гален- 
терейяыв и москательные товары, Преимущественно городские, сирое» не име­
ли, наибольший снрос лред“явля*тся на самые необходимые в крестьячедом 
быту предметы шарового потребления и материалы для ремонта с .1 х. орудий.
Вне уезда товарообмен лраизв^удился только двумя ц^нтролавками: Боев­
ской и Маминской* заготовляющих в своих районах обойЬнную известь. Известь- 
эта сд»на в г. Ишвме в обмен ва продукты муку, масл,' и соль. Р гзульты ы  
товар обмена: м уки 379 пудов, мзсла 88 пудов и соли 200 пудов.
Наибольший спроо при товарообмене лредвявіен  на мануфактуру, спички , 
керосин, соль, желгзвые ьздеяия для хозяйства, кожевгяныэ товары, желеа» 
кровельное и сортовое.
Результаты  опыта товарообмена на Каменском рывке производивш иозя ро 
распоряжению Увродкома о прсстановке такового,на время взимания продна­
лога, нельзя пргзнать удовлетворительными, что дб"ясвяется недостатком у на­
селения продуктов для  обмена н отсутствия ассоріимента наиболее ходких 
товаров. Что же касается К а т а р е г о  р йоня, т » условия для товар обмена там 
были более благоприятны и результаты t/казались удовлетворительными.
Товарный фонд был реализпровагг в течении месяца і:а масло и яй ц а 
при' эквиваленте 1:1 по цеЕам довольного времени.
Способствовало товарообмену проведение агитации, но запрещена»? мест­
ного Упродкома производись т«в<фоо6мгя на время взимания продньдога да­
ло возможность разчитяю  спекулятивна# ^купк» с. х. продуктов и- внаъало 
•повышение дсп на яйца с з х сит до й^/О-бОО'за ш туку, масла от 10Д8 тысяч 
рублей за фувт. ,
+• Выдачи из. товярообмеяянх ф .ндо® сверх установленных дорм ае замеча­
лось Хищения обнаружены в 3 х цеятролавках: Катайского района (кражи взяо-_ 
э*ом) Похищено товаров в* сумму в золотой валюте 350 руб, т  сельсло-хозвй 
ственных продуктов на 150 руб.ПохитиТ^и товаров из однов ц ртролавки обна' 
■ружены л оказались местными обывателями; по двум остальным не разысканы* 
Других сведений о краже в^кя* требовались анкетой по товарообмену с кре­
стьянством Катабеквм райоіделениям Нет предстввл»но.
Крестьяне Каменского уезда больше всего нуждаіися:
а) Для личного потребления в мануфактуре, кожаиной к  валенной обуви,- 
спичках, _шде и керосине и
б) Для хозяйственного яотр^бя^вл;; ^-мелкях жел. изделиях, железе лис­
товом, козских подков*?, консе/ х к строительных гіоздях, оконном стекли иг 
•москательных товарах.
Местные мелкие кустарные йро. аводсітва м іган бы дать: і (
Валевую обувь, железяыег^ййделия, телеги, колеса, гончарную пооуяу,
____ .  пчп.тпгу--'--^1і|ц ul. я л веги. меВтИііе промышленныекирпич, деготь, смолу н р а з № я і ■ - - г —
Бвяиіісчог <*
, с і и і ,  ааші ѵ я. уаъл.г**' ш*РЩМрЪтъѣннлж лЛ-иамТ*-’
ааводы—чугунные г э д е л п я , к  Ж Д е Л  КРЯЙІ. «з.і . Обличат k* t
С*гРД«си>»
В  волостях, входящих в Камечсхпй рійон Губсгюза из гедких промы т­
ая ецвкх іигедорвяТйП имеется! кож^в1 нные.^лпмокьтіше. г^орияжиые 'и . масло* 
'боѲвын. Почти все эти заведения, работают, но за яедостачком матеввадов для 
рабст, не -4 состояния .удовлетворить местный сзр ос 'Е а  .. вредуйты " вх / пройв- 
'водства. . ’ ' •
Некоторые ыеііьвицы переходят уж е в коогератвва», но точных ^сведе­
ний об этом пока еще не имеется/П о КатаЗсвому райойу прйГи?Еодатся обсле­
дование мельниц с  цел г »  определения их годнгсти для аренды,
Передача моіьнвц в ^ревлу 'сове} шлется ва- услбвігях уплаты* аренды .га- , 
турвю, в количестве; определяемом по гіріонзводятевьвоетц: -каждой' утдельзсо 
мельницы, при чем размер платы в а шагается по 2. фунта с пуда -размолотого 
терна. - ? - й •
Мрстзая промышленность, я-:к спабо развит*#, вз.в^ состоянии сз^-б-япь 
«ресті янского населения необходимыми дяя неге вродуктіми и изделиями. — 
Развитие вуст^реых промыслов пря существующих условиях, т. *> поп 
яедост&тке хлеба у  населения для свсьго продовольствия, благодаря дь- й не 
урожайным годам,-г-нево^можно. і •••-/ ' .' *
В настоящ ем году, как  Солеи неурожайном, ьЬзможѳн такж е уиадо* к у с ­
тарных промыслов, существ о? авпшх ранее. .. • / 
Уотановленные центром отношения между Компродом яг Кооперацией п ри з­
наются правильным я  чикаквх изменений пока не требуют. В местком осущ ест­
влении взаимоотношения чисто товарищ еская. , ,
Частная торговля в товарообмене занимает видное мг-сто, так Чтя мождо 
<шасатыв, что если немедленно не приступить к  товарообмену коопе^цйЪ і и 
« е  изменить несоотгетствующцй моменту эквивалент, то частный посредник бу- 
двт Х08ЯИН0М полоязния рынка. Чістдйя торговля оо уезду  развилась в <іс»>- 
беяЕости скотом закупаемым в Сибири. • '
Комиссионных товарообменных операций не производил! сь.
Участие Профсоюза в проведения товарообменных ойѳрацнГг крайне сдабо*. 
Приезжие органвзацяи, ведущ ее товарообмен f недоезедетзенно с набзДч,- 
жнем, внесли дезорг*шизац?хн> в я го дело, у ей и п вяи вац  сов^ршэ'тао прозззолъ^ 
а н я  цены. -
Я  М ры к урегулированию торговля принимаются, ко только путем уси ле­
ния кооиератиаяой торговле; борьба с вольным рынком является не легкой и 
выходом из этого пилеж еаия может послуж ить снабжение кооперативных ср- 
авибацяй достаточным д л я  п с с т о я е е о й  торговля ^количеством товаров и , тех 
ассортиментов, каквв,*йео6ХЪдимы для  сельского хозяйства.
Наибольшей самодеятельностью выделяются т:,я Ц'гнтоолаввя Каменского 
района: М амвиская, Бімверая и Колчаданская.
Блаюпркятвым* у слон их; ми для этог * послужи; я главным образов лич- 
вый состав Правления в существующие в этих окрестностях п оо в и с ік —во 
первых. 2-х известкс—обжигальные, а в последней— or родявчество. Маминс- 
чая и Боевская центролавки в начале весаы организовали артели для приго­
товления иёВ! сти удачно обменили ее на хлеб и др. продукты, а Колче да не­
кая васаднла свело 10 десятвц картофеля и капус а  что даст вМ тов^росбиен- 
ный ф онд и обеспечит вх будущгтос7ь Особенно выдвляеття Правде»ве На- 
минской цевтролвзки, пустившее в хгд небольшой кожевенный завод и йренда­
вавшее мельницу на реке И сеіи.
В остальных ценуролавкят, зя н ^ в э іи м и  исчлю-іеяпячн, кеудаетсл n o t  
тедхть работу сколько яябуѵ* удѵ&аетворятельвой за сисутет-вяеи в Прав л *е
г»іто ра&яеяяхе® ж дщ а е к і т х  e f  едетв Пвтр^яяввдз&ях ^ щ ш ж  Иеяидвжжкк 
«б'ясвением такоэог© нслскемяя деля лвляезея реня&и »а адоузге?as® лродси 
іваы-гвв*, в чей. нельзя не ирязват», отчас«я, д ел е  приэдм. яо главная нрг- 
^  таиа ея&бой деятельности ваялагчаетея в *си что в сослав*. ІГравлежзя вошли 
м ю л я  же знекомкв с  неоперативной деятельясеггью и яепрзжявшжезя еояяаяиек 
*h*hgctk ея. В этой виновата яееоіваздзьвсезь ж я е е я с п ж а . Преимущество 
хошератявяой а ш  е р ів ш в а ы о  9 частной £&кя&чявжя в отсутствия ноле- 
а?н is назначения их коллегией, а яе озідеяышя жжцэж.
Ж еуетрая«нш ; недостатков яв наблшдэетея; g чмалу же устраняя** а р б ' 
Дадяыкгт: отсутствие денеяамх «редетв и ведоега»вж еотруджжжо», знаяовдіх с
кй*&еріиявяой работой оссбеяяо * ;;цвжвр#ааз8я'*х
2. Ошошение гоеудаюетвж к внпятяжветяя,
Частяяя торговля как в городе* так я уезде яачяяаез? раавжватьвя, я© по* 
Я*, еш» косит характер небольших базарвмх^торжясв я происходит не гввдяов< 
я*, « по определенным дням, ягшример в еанен городе по еуббоган. На рмн~ 
:*в #г*чіж№і&т появляться юродуаты 'сельекого х о ія іе м а , главный образом ©во- 
яря, лр*&, и*вло я  изделия местных кустарей, главный образом, >овчзрные. 
Іакрнтых торговых *8 велений покуда не? к вея"торговэ#45 в бс-дьши ястве ведет- 
ея ?#. о^лея я яншь незначительная часть я» деиьгн. \  ч%$
Регистрация торговцев в Орд**е Tnpasseasra йовуда яе ведете*, », я, ярл
оз?йлов-'лоі>го»деа еще не* к обмен «радЬжодитея населевием лично для ево 
я і Ko^pa&soffief.
Мешенчячоетн© значительных размеров кн «teaeaHof дорс ге, - вроходящей ео 
уезжу, яе замечалось, по слушан яоеэдгд жрееяьдя в Сибирь на своих лс гладях яд 
зслсбся *ос&«н я&сесаой характер, ввйду тяжелого продовольственного нрздкол в 
Каж яскок уезге* П редл^еккй  Егоровы капиталистов о взятии в аренду тях 
или иі?нх npexnpa^TiiS ие і*;>ст?аВяФ, ео стороны же мелких предирнкам&те.?ей 
И ш ш  предложеввя, главный обравои ва ер??ду яелвих раструсннх (иа простую ку- 
ку) медьа’д; сохобжне ѵрсдлеженял уэвэвои-еоздпдааем еще ’не пршнятк в вахт 
Bejjeroso; «няоетн с ГубсельЕромиза, во кг«*де/івз52 часть недьнвц уже сданы в »рен 
jty , следует отметвть/ что иексторна пргдюжеяая бы »  от бш>ших владельцев 
. мельшщ. У
Откатить нзнеясвве ясложоинЯ кустарной ііроимшденя^ети в cfopemy f a  pan- 
вяѵя» ncKj^a нельзя ц  кустари в игст<ящий момент пежялуЯ заняты больше п е іч г^  
я  врез де ьс»:г& заботе? .х'быт хлнйа*, т. в. тяжелее иро*і>вольствевііое воложеияе 
уезда, о SDETb предел кногвя хорошая начивааввы ве только * частностг к^старяя, 
яо в всей вообще,
9. Пссщреиве евюсютоятельнсго почвш. а д*ле тов& рообш на я жовяйот-
sekitoro ъгртѵипш&ъ ^в*ебще.
Случаев поещргн'кя в длйе то.варосбйока я л  Филг». аосщрі»яие же ховяйстя^я- 
всто crj>CHTtлы:ті а Лил*), сук  м кндзчя ародовольстьля в еіввячных случаях, для 
ебяшх выьедев этого интервала везе&тат^ЧЕО. Что жасаете»: яоощрьнвя в д&£* 
товярссбявв», то 8Т& ?.е ног л) вмеіь, во» а, яе«хя- в г м а е т »  яеияеяяя у крмтья» 
R8JMUKOB хлнба И С.5г/ oorrf Т«'ГАрРСбВГЯа,
# . Ъм'ттш лчл  аозвйэтавиаа! щ й ъ ш  раш ъгх ввдл*вв*ъ ваугрш т вш ѵш г 
йдш н кетрати зн м х  вдяаи^, ваяастѳ й , уездов, гуёерымй
• ' ' ' - і, • N . • » ■
Да* уетравеяяя аею вогаенних треияЙ ж ведокетвевяой ув'нягя выдай? возгозэ*- 
ъляШѵ* ’і*»«лншв, гдаввзш «бревзм в хі&злйе*веяаых вопросах, Уэкономеовещани^ 
огш? ?> іьвн ялиравлеяж* х'гз» с н^б.гльвпй, во для выводов'нелояштсдьяого x a j
ряиюрл m *  ш  доеглѵсчяыі, R EOBsssi'Ai аяивкяетраталаою управлов»5*  дая у еж ре* 
Wtsmtt ведовствевкых Ѵррвв* и ywcirw «эдуе*. сватать д-эсхвгаюяцвг целя рукзводег-
ВО Іірввйдвуял УввЯОЛВОЫа.
Ооввтаайвя органов для усФр&аеияК яв согласованною* был* я до оргавива-- 
*ш» Уov:-aoK*vjB"j ща вва.. Случюа арквлечвягй к отазт«твіввяо£тя работников я едя? 
аистріяі^ясн порядке бмш* всибадшо уд^мсет^рят«аі-вцх результатов эти игря a*
ДСМЯ, ; . . ' .
5. П ркеіш  и р в э у д ь т е г а  €орь&&» о б ю р о к з а т а к о я  в волонятоя.
*% • .
Зхеа  орежде всего еледрлт ответить Что Раб. Кростьяя;:вая ИяевОДчя по  
£р»£н«в вере уотдмеаио мег^авях seep по борьбе с бгорократяк» я а волокитой' ке> 
ярквйіьі ііо, ирнчинь »г*го в> госбщздаю неотяого Р&бкрдва отсухстеве еэтрудзяво» 
в врохгвояіственаой ^срязгзд.
Б»ровр^:вэ«, вашкоя смксле этого слова, г  учреждениях г. Каменска вв 
В«блк>д*|.с*ся, -что же касается воловвта» точна « *дной ctop івы создается я-^ о- 
делько :• poMossBM я сло’маы* {'♦овармвм ведомств е  дрѵгаі ж-» стороны, пожалj  й и; 
ВРДое^:*ч«ой ра&ввтость» к .ѵ$уяь#уравоів заселения. II рвы* врагов выловите, ка» 
это ие «шѵгся стршкик, с»а?ал5я прідлз>льст5*паый крвзво нашего уе<ді, ваета- 
вившей р|ко?одятел 2 веяпшх учреждений вриелдуиаться вид тем, -чтобы хота *  
&-мои маявмальзсм разкире «босаеявіь ирододсдьетйием лучвілх ряботяввов^ѳта 
іювеяо * сокращев:?*> шгато», отб >ру болог лучших р^Зотняв в н можно свчзчтв 
было п«рйыа ударом к-г вэяовлтв. Над<? полагать, что в дадъвейвея ося» Судет 
достаточно хорошо обеея?чесы служив ве, веовсах.вэ уарсщаяа структура адваввсг- 
?>атйваых е  хозяйсівонйях-оргавав-вглочвті взжввет сама себя.
К-аеааеь рол* Крчфеоюгоа в борьбе с бюр ирітязкем надо свазать. чт> р іла  
ах с * т а  нлзиачіте^*Я?Ь я ылвяня обрявж пожалуй иотояу, что ват х«р"гаах ра- 
битья^^в п» up фбссбьэнЕіхльлоку д8а*4Иію. д^жѳ срдее руководящего уездною opra- 
sa  j  Вк'ро Dp’ фо.-юво»*
Ыед-отуааіт® мво^сітвсЯвііх работанков для оврпквх м»со я&евлсвса вдееь 
н« яаб-ігдактея, ру**»с-двтвлв отделов гама вышли «з иародяих sace я в
связв е **?я, *оад а д » ,  Что еще «ргаввзовалея. а т&вже я виду мжелояа 
дродо»»лкв»'5*^ гг¥.«,г* *^4»яеа, »с« ер*ка работаю? в швроавх рнбовдх н нр.'от^яве*
»»Л МіСвЬХ.
Pecuopsas<t*tv* ІЬи^р» б»рп*рвтчзва а» соадвют-, что же ввеаетса волоквтя^ 
-та ирвя;«вы увааішН выше. Н рушоккй кастяима ваас^ямл декретов ц яе-
ра яв вамеч*до«., вч яммгэбы, ж*>5ы ва нарушение девра'юв я >вт,упг?*)т, гдавяы* 
образон ва ирадиамр, шргчввж «того яв*«нэя слсдуег рійсяатркват^ в rpouaAtitJI* 
ш*я ваурѵяои  ^ в ш<* 9яа втог$ тажкл^га ' вр ідовѵзьсгаенвjro иодожеш&Я уеедл.
в . У д у ч ш е и іа е  кол<»гв(>!іва р а б о ч и х  и  к р е с т ь я н .
Улучшим** ийло.ке^ин р&бочвх в кв'отьчв прохода? е боеьшккн тручоиуяжв, 
Іфвѵвва *т«г« *тя№%ш?$я в ^ о и х  усленяях в«рдота*я«й віувв эс^ноявчиВмвв ра»--
• & -  
-f , ‘ 1 , ' * ■ - _ » 
pyxa. В частности ів нашей уечде прёдеп всяким хорашим нагинат?» чкг 
ставгло тлжелое ирооовольсгвенное р»*ложэнве, которое весной и лет >к 
тзаутего года весьма тяжелоч}гог*шіо&ь яа рабочих ж крмітыіаас М < іи «  у л у ч п т а ю  
положения, главным обріз>н, рабочах 6-*ла чаетачпы^. как-то: Пр. ф^гозом иегаіа- 
стов, для. своих членов был приобретен невод и оргшязовЧні рыіол *вя »я артель, в 
нѳсволрких случаах производился ремонт квартар и перевод в 6 >лзе лучше помеще­
ния, снабжение рабочих кожевенным лоскутом, п чанки обуея и т  п. во'чц? обеспечить 
в поставить в (хороши« условия рабочих,...за кедостагкок всего, л ляо трудное. К»оае~ 
радия сго^ребятѳльсв&я осоТхЗяасго учаетни в улучшение Сыта рабочих и крестьян не 
принимала, с., х. ж=» Kooaepaswa в нашем у іг^э почти аз существует, К ом тскя  па 
улучшению бы та.рй^чйх суідесГвуеТ, орг^клзоваза' она езде не давно в работа ев 
весьма’ слаба, '
7 .  Р а о ір р е к и е  круга  гзсѵ д ац ствен н ы х  р а б о гн к ‘Шіг п з  хозяйствен ном у
строительству *
Каменский уеід слишком недавно еще организован, а потому рвширрние вру— 
га государственных: работников лго хззяёсгвены му стр >бгельстеу в поля щ смысле^ 
этого слсіва ^роводзть не приходилось, частичные случая, бы іи. Бчсяаргвй*ые к д*лу 
привяека’ясь. (случаев • 3 6 —3-1) я.? б*ея іргийаыс пвавикчиизь б ід а а и  рабочих а кр -  
. Стьая.-ѵ воеіеДвах больш; И іге-д^гввдаи привлекаюсь маю» Прчв течение т іках  лиц, 
производилось в 8ем угдея, Уяродк.м и Кжмуаотдег Fit’ саец-Ѵв в слагаю тся орпаиза- 
торскі(й а  адипвиогратйвпае. обязанаостя, результаты их раб >т по с р а в ч е н и ю ар^- 
кзям  «орядкам работы удовлетворительны, но н а і р іботой саец >в необх)дчм н»д(йр.
^Трудм-збвлазаназ Оы ш по пров’дзна» топлвваых и пр >д >воліствеааых работ.
, Беспартийная вадв^аувшахся на работе «ла бззпчргюягференіічях аокуді не аи еегст.
К іятр >ль вэммунаст)» над бесиартийнама вараааегса в руководстве а д их ра­
ботой в •’двр-з совет :к >го «тр іятзльстза. В свою очередь бесаъртайн&іс предоіташ яіг- 
ся вс>нтр'!ль над деят-гльяле'ью’вэмиуазагоа путем делегатовіаая  се>ях предстояте­
лей, .£лаввыя образом ж ѵіщ ач, в учрзтгдеаая. О .н іл езая з  делегатка свои зіклкхв- 
нвя о р.абрте учреждений д ►в.іадывшг яа- о >браавв£ ш tp »saa аір>дчы« міссам. Д-*-> 
дать какяе лзбо вые іДьг обббщ;>чногэ харачаер «лло эг>м? воар *су У эі h o m j  >в *іщ ч  «в 
затрудняется, опят в эгоа отаош эчаа еще мал, напіі ю а ія  э«оаім« и с к и  п о п  аса 
внесла мн >го измеаеяиК в ф 'рмл советски1) строительства. 8> что выльется уіасгл® 
беспартийных в хозяйсгвэааж  хроагельзгзе— д о х а ж *г будуіщв.
2  ГРУППА ВОПРОСОВ
Ч ' . • ! < у ....
Под‘£ем с зл ь сч о п  хазя^с'ва; а  (Д р з з г ь я іс п з  Х із ій з г в з . в) О эзх:^  
вы в) Н^м^уны; г) А(1геля д.^ Т азір л щ э^ гв і. е )  д  угве зядьі оощ ззгйзй-
* когэ хозяйства.
Кіменскей уёчд п і  пр^аущ ^ству есть уезд зеѵ і^х^ѵ ьчѳів і8 'я  в іпѳясаяэ р ц ч  
бнл вру цп ы я а >став:д<іаом х іе1а дл* аеетн ы і Kjyaiai'asix мѳіьаац, в о п р іе  a e w p i-  
батыв'ая эго зерзо на хруачатву и снібжхля ra s jao a  ураьзв*д  ззя^ды a ч іегь аа~ 
садках губераий.
В Sfe* и д в і  н е у р о ж ѵ и а а ч х  г о д і  в  к о р ч е  п ) д . і р з а і я  з 'м л з д е ? и е  К м ‘н е*  »г> 
в д а  к, в  ш іЧ !тояідее вр-»*я уе.»д а з  ор  - я з іо д  іщ іг о  я р  )враталв>{ в  а ) т о 'Н л а ю д і Й  ч  -  
ж а )  с 5твор н а  »сгью  о к и а ь г ь , t r o  пр д я > и г ,  or ю г а  ія *  г  с  т а г ^ л & я  »г> в р > - . г  ♦ -s  
Ё к о т о р о м у  хУрОЯѲ"!, В Г і£Ѵ(Ц!4 Г »Ду Чі  - *у X * С В Л I ) .t Я Я. а  с  І«  Л /  KB ‘‘i f b  . a ; r « f  
у е з д а  п р е д с т  >ат т я ж .л ы й  п р о д о в о л ь с т в е н іш й  к р а ^ а с ,  a  a e p a j a  r j s o p ^  г л і / д . ‘
9^д«*ітаею ик w v w  f$M k. w y t & w  . т ю т е *  * я м т т '  щ в  ноже? да«<
э ш щ т ь *  ,ярв«мык. _ ,г ' ■ • ’•'•* ’
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в  Ы  Л  О- Ж О О В Я  К  О X  Л -  н  В О 8 .
КѵНОПЛЯ F.ntBJix культ Пчсеяжо тог в ■*
Всего а|е»ча.л 
шк№Ян&.
В 5 9SO г-оду 283.42» • 3 45,94 118.33 106281.49
В И Ш  rosy 293,23 183,53 35,94 117861.27
.: • ■ - 1. ’ • ѵ
ЯГ* атей т а б л т и  вддіто fs ti утрсяш гщ и з псдіт  m e w  ta t С А в . д Ісік іа.*  s  
'"" ікм тб р ях  случаях до SO®/0 я  бсаег>. в ебщвм же площ адь посева в 1921 г  ао ер • »- 
я*вгт> с 192ф г. по д» н в ы н у зн я  .тд^да, уменьш ил сь а» 34о(к
9ляж »  безотрадная картвкл н*6люда<мкде и в о^лотвнян ояотозодегя», w  
ів н ія ѳ .  и а  ааед5Ж5Щ«& т а б л и ц ы :
и  м  в  Л  о  с  ь С К О Т А .
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^  S ©о fc и г «  ] S
В 1920 г. 73663- 15615 89,078 1J6.5 6784 124 72 33881 >234502^ 0442 107312 •Лі€2 654: 1-39576
В .1921 г. 53126 1! 450 6224 3933 28 J0 12296 235572 159 9Э 850CU Ж)40 457 І5869К;
Чѵгэ/ JЩ І ;
Если мы посмотрим на положение с с. х. ивантагем, то увидим тенсе ц и ф ­
ры упадка. Так; напрчмер имелось у населения орудие обработки и посева.
/ С о х Косуль в Плугов Б рон с жел^з- кнм  * мч
борг'Н 
* “Л ?нн-’ Сеяяок.
В 1920 г. 1433 3 9963 ,9679 63796 330 1365
В 1921 Г. 983 18438 8729 57391 260 1313
Из пречед^яных цифр и та^иц  вчд^ч у т д ік  е°дгьсюр> х> яй<?гча » 1921 г  Со­
вхозом 8 уезх-і наг, чго же киса^тчя К лх ізов, т і  усг>н в гг» я» ц > ф 'п вл і дчнвоіѵ 
в іс ів  19 20 г. пз cpasaeamo с І92Т г>і»« яв арэдсгаіаіегіа в > <м >#ч г* т. «. б >дь~ 
шаясгв ) Кигэнов оогаш з ими и;ь я 1921 г ,  и и  д н ь  и>с-?яі V нвх в 1920 F. 
в 1 Льм в и т  нг уч-эт. Сраваівія ж і иі>щ іь  цогвві 1921 г в <>лхізіх я у ка- 
съяеціЯ а н д з и я  нгога пр чпрчч >аі іьч » чему едж оі -в  К > ю и х  «а к&кі г*> 
едока аозѳян) 1,03 д ,  у кю' лзн- я  45 щл. г н і и і і  l J ! l  г а а . * т и
век «торые домохозяев! н^ собр .м д ізи  ні-.чяччлс «ечлн, н*. діівг ч ц * * о л  a t  улу­
чшен re a а ід‘ем с^льо^ігі х»*яЗ т и  ч ч бухуіця* 1922 р е я я  я- W i i f  о«аишь 
своевремениія немощь семязачи, а нюб >п<>т. во м ае во'мятамм, пред >с аяляетсв д т -  
нѳ8сп ій уаадтк с х. и н*>юц.хз<і ш едший я  тзаерь ya« b u d ,  нк^яна^: i.\db— 
Btfiuufi упадок скотов дстча.I •
Пои так и положения дела г в рить о водоеме вельс* го хозяйства, в 
не пр. х*>д>тс« Зввева разверстки пп дчал^гом и >гла бы с «ос »бс.т в і ь а •«“ '-«у сель­
ского Хозліптв*, под4*» и этот ис ж*' ѵ  н блюдаетея у отѵм ьчщ  д и ,* я с«, гла-
- вр ыв  «(разом у побыгаіішх :-aij*m n fi в вв'Чившрх м*л ряіию г  х. я  .на в  « в »  
две- вр*-мя у с .  X. обчдинсН'і  т-д-еы сельск* го хикаіісів* ьалик**чм*тов в ег4«шщ 
евоторьіх кульвтур корнеплодов, куьурувы в сенатов
Ранни» пары в этом году замечаются редко. Развитие скороспелого «ви ка- 
водство не наблюдается. Н аселение, при содействии Уземотдела, знакомиться® 
культурой зорнеалолов,у для какой ц еля  роздано 403 ' пробных участка. Роль 
И сѳвкбма и с. х, кооперации з  ттод“вМ9 сельского хозяйств вы раж ал ісь в  
агитаций ио проведений усоверш евствания с. х., по вопросу р&неей вспаш ­
ки на зябь, подготовки теп лкх  скотские дворов и  подготовки коллективных 
семяиников для огородных растений?
Имеющиеся в уезде коммувы и артели в большинстве случаев, не оказала 
большого влияния на атСоу крестьянских хозяйств, т. к. они слиш ком не дол­
гое время существуют. Слабое вовлечение масс крезтьянских хозяйств в комму­
ны и .артели объяснятся отсѵтетв в человеке соз^ання коммунальны? начал и. 
глубоко вкоренившейся привычке к  личной собственности; % такж? отеутсіѵ 
вив любви в совместному общественному труду и  в частности. аеджтдто'с идей - 
НЫ£ ивструкторпв и рук* в >дителей, а также отчуждение уч?ст^ев з«мчж без 
полного согласия населения, что ’ вызывает неудозлегвзрительный взгляд сз  
стороны населения на коммучы и артели. ,
Заболеваемость скота была зяачительн?, чрез ветеринарные пункты пропа­
ло 17.183 голив больного ско га, от сибирской язвы пааб 149 голов. Принятыми 
мерами падеж  скота нэекращ ен. Яловость коров наблюдается, но за отсутствий*: 
точного учета скота проценты указ&ть нельзя, меры к учету скота приняты, 
ѵснабженяе стэд производителями не было^ яа неимением производителей.
Д ля под“ем& сечьск >го Хозяйства необходимо принять меры во время зям З  
посредством курсов и лзгций рьспространить с. х. знания, изготовлять с, х . 
инвентарь, исправить п хотные орудия и заготовить семев ной материал поле­
вых в  огородных культур и возможно больше с. х. кооперативов.
Д ля  улучш ения с, х. Э -с о н о м и ч р с к и м  совещанием выработан производствен­
ный план, подробности которого будут изложены в следующем отчете.—
9 Н о д “ ем  п р о м ы ш л е н н о с т и : 
к) крупной, находящ ейся в исключительно м ведении Центра, б) крупной 
находящ ейся части-} но или всецело в ведении местных органов, в) мелкой, ку- 
' етарвой, домаільей и т п. ч ' ' ’
В Каменском уезде ЕМеются следующие фабрики в 8*воды: Камышевсквл 
суконная фабрика, тек же вновь строющаяся су  кончая Фабрика, государствен  
ный кожев, завод № 4 ( “>. тор. дома бр. Ш марина) Каменский государствен­
ный чугунно—литейный, вавод. маслобойный завод (">. Выходцева), кард->ня<* 
фабрика и & крупчатных вальцовых мельниц из коих сам^я крупная (б Жлря- 
кова) с проняв щсівом до 8 т. дудов в сутки’, бездейсі вует за недостатком зер­
на. > . ^
Уевдный Статистический отдел по детективам Губстатбюро ещ е только 
предполагает преступить к экономическому обследованию предприятий уеадч. 
П> данным же экой млов іцання состояние указанных выше предприятий вы­
ражается в еледующсм виде:
Каиаышевскай суконная ф абрика.
> Число рабочих 192, .
. Производительность годова»:
Пряжа . . . . . 1856 пуд.
Сунна . . . . .  ,60701 арш. а 
Салфеток • . . .7411 арш.
'СезглдогвшгыІ йошівеііяыі mmg Ш 4.
4»:<ss® р&Жъчпі *5.- 
служ ащ их 21. '■
П р о и зв о д и т ел ы ш с і!. ш т ш ч ц ш ж »& ф е д т ё я * .
Юфти Too шт.
О оіков . . .  , ■. * 25 пк.
Полувал*. . . . . .  2§ шѵ.
•• М аслобойны й: в зв од . <
Рабачях . . . . .  S3.
Служа гд их . . . . .  -к - г
Завод перерабатывает и сутяи вем л..................*74 пуд.
получается масла . . .  . . . . . .  62 иуд.
Еолобу , . . . . . . . .  195 йуд,
К ам енский ч у г у іш о — л и т ей н ы й  зя ео д :
би та яр» ет^еѲших на Трале завода*, сущее^вующЕй.екыше 200 лет.
На этом заводе ка« работавшей к і  нужды ікеіѳваа—дорсащого тражепор 
т  ечйтаем нужнтдм остановиться песаодько иодробаег,
1  По первому сметному пралшш нсешно до і еемш Зэя 21 г^да ааводйзс 
т т ѵьщ ъм т о. .
Колодок тормазных . , . . . . . . . . .15451 пчд. 
йрааов гидравлических . . . . . .  • , . . 101S оуд* 
Фзеснвшс частей водопровода . . . . . . . .  217 пуд.
Труб водопроводных . . f  . . . . . . .  . 91И6 иуд.
Раанівх ш а& ях  оѵл н а о к . . . . . . . . 1 7 4 3  дуд.
ВСЕГО . . 28392 пуд.
» «  Ррвготовление этих и:*делийг употреблено горючах ндтвркял.
. Угля дъевесасто . ............................... .  . 1416 хорабсв.
Антрацита . . . . . . . . . . . . . . .  191 яуц.
Дров квартарш гх:....................................................512 аогал. esai.
Торф?, . . . . . . . . . . . . . . . . .  225 k j O. СШ.
т этот же пер»>д /уноіребдгно на отопление и освещение ва- 
ЙОДСКйХ зданий.
Дров квартирных . . . . .  ѵ- • 79 йог. Паж.
Т о р ф а ........................................................................  75 sy6. сож.
Керосина на освещ&ине.................................... 10 ауд. 82 фук.
2. По второму сметному преішояоженигю сокрацвыому с 1 сентября до х*к- 
■■Ш гола предположено ігригсТоватв.
Раэвях мел т т и х  изд«\*ауі . . д о ..................... 4200 нуд**
ч И з а п р о ш е н о  г о р ю ч и х  м а т е р и а л е » . Т
Угля дрввесяор®......................................................... 330 яррибов.
Д ров квартирных . . . . . . ..............................до 25 к?б саж.
Торфа ...................................................................... 30.'куб. саж.
Угля каменного . . ...................................  . . .  60 аудсв.S  \
5ое горючие материалы (кроме торфа) поступают яа заводские оклад* и» 
Грязяовсжогл Рай леском а расположенного в сссздяем Камшиловскем уезда.
Запасы горючих:* материалов за 1-е сейтя ря 21 года вкраакаются в 
следующем: '
дров квартирных: ври заводеа . . ................................ ....  104 куб. с#вк.
При ст. С ян^рскаЯ ..................до 50 куб.
торфа:
при торф ян н и ке.....................................................  . 1686,41 куб. е*ж.
„ давод* . . . ...................... . . . . ; .  .1X7 куб. сэгя.
А нтрацита .......................................................................1036 пуд.
угля каменного . • .....................................................  . ЗОС^  пудов. .
угля древесного . . .  ..........................  642 короба.
Завод нуждается в переоборудовании, которое яявко уже устарело • две 
цвкя И сеть и К ш ен ка . могут быть соответственно испольаоваан для нужд 
вяектрофикации, *в настоящее время это даровая сала природы от р. Исети совсем 
*е кспсль8овав8, а  от р. Каменки использована в самой нвчтежной меру при 
раине устарелых для сего устройствах
Чугунко-влавильное пройввод&тво прекращено на »аводе с 1913 года, по 
кед ос татку горючего материал», а распоряжением Правления завОдбмн Екате- 
рииіугского завода от 11 августа 1921 г :, вследствие осирсго продовояьсгвея- 
яого кризиса, временно, до наступления л у ч т я  х вромен язполвгенве производ­
ственной программы по отливке на нужды іран сяорта гидравлических крана* 
*орлознык £©лод<мс и ар. ириостан’'Вл«:Но. С й(елью сохр&яебвя ядра, на случай 
жуека заводя, организована небольшая группа ввалкфицирое&ных рабочих до 45 
человек, которых под руководством заводоуправдеявя исполняют разнообразное 
явтье я  кузнечно слесарные изделия для товарообмена на пищевые продукты, 
т к. отпуск продовольствия рабочим с  прекращением производственной прог­
раммы, прекращен,
Завод в упадке, оборудование устарело, .техническое руководств слабо. 
Ірввяектявы для развития благоприятны, гоіючее и  руда по бяиаости; для за- 
»»да нужен умяый, энергичный с широкой янцяаталиой руковадятель,
л  \  ;
- ;• •• .* ;  ^ М укомольная прои ы ш леннэсть: %
У " -XV4L •''Л' 4 \
Мукомольная промышленность в уезде раньш е была раааита ж имелось 5 
крупчатяых вальцовых м^льнкц, пвопаводвтельяость некоторых мельниц дов- 
тжгаяа 8000 иуд в сутки. (мелъвица бывш. Жврякова) SOOO в суткя (мельявца 
Соснина) остальные мельницы производительность до 3000 «уд. в суткя.
В «стоящ ее время по уезде имеется свыше 100 мвлыиц, суточная про- 
люедяодльность. которых Дв до военному временя выражается в- эЗООО пуло*- 
Мгліьшячноо дело в уевде свчас в удадке я сады» мадыш ш  твабуют ѳсяава.
М елкая куётарм ав іш ш ы и ш к к & гт ь . . •
Й а  ю м з еы з-т чы я  и тыъг&ѵшт  маетерскк*, гог%рш<«.<* деревеебдедоч- 
пке заведения, м&слобрЯжя, м алеяьазй іш ловаревинб -вавэд, язвветнезые ру д ш ш і 
и т. л. иа раСіоту 'этих предприятий авк и /.чѵвсе аалож ял оніечатов «рядов*;’ь* 
ствгяѴьій кркішс. Пр* б21нойр»итд?гх условиях агмгкие йуст&рнкэ арейврдятия 
мгтяй бы дать довольно £кач'ятояьйоб кодддеетво фабрикатов.
CjrenyeT o¥jf«TBTj». уіт j в у*іада имеются эачежд разных нраоба, а  тая ate 
зпамЪтеЛьйые зя.^жаг зс?а^ааой руд.ь», ра*р .бот«>к лолуда ни каивх.
3 0 ТОІІДИВЬ: »); дсьѴв», б) уголь. в) Н 'ф ть. і )  сядм^п;, д) Т0у$ И 
Дрч 'ь» виды топялва (afeiteu т-.-ааиві к  т. а )
Д ля  ѵествйх фч>\і>ик ts з»--в>доа т.яг іи во м . служ ат преимущественно дрова 
,т тч^ф'.. Д:*и>'‘ -іг. ду'Шотея и? соседнего К«ш*ші wfctoftt уивда - (Граалипек і;і
-.•*.■-м>< п г 'йф д-збявагФся в Каме&еэдг у«эд*. 'Я а  К іметейбв ^угуано-йнт^в- 
. тзгоз» заводе в в е ^ н а  кремле уа эгонвоммю тв.’ ива, заводски* здаш^л отоаякі&ая. 
торфом, . . . ;  .' ? • < • . '
4 Y  11 ЗІродозояьетвйе.
Фяабжлляа ярэхзвоястояем дроиаводятяя вжочесячяоа во ггоо.ѵаи s р ѵ* t  рве 
з? 18 до зп фги. ра5г^ и ¥  и ш&аіщпы- члеяая и-к в в к в З ш ; при чем в и в о ­
вую олзр{'Л/> сиЦЖадатоя 'бр ;чігр.чпя,*ае узрюкдеви*.* Двтячое х м ъ т ч т  ятотайоз • 
'.fetfD'.jF-4 дп.іясву»’ Bfiraojy, т 'w ar/tw  же тдотая&е в*, Пиунзводтгея, т . к .
учебяы.'г езяоя сЩ-" Я0_ -яач;г«*.ися Проаов^шьствйом яодьвуетея около 6000 *?*• 
дов;к  з  ко? 1>;ётво ну 2000 д )  зооо пуфг»в в' месяц; аац а  каруппю щ иа оси вН<Л 
закон я ‘е т.ѵуДяадлйся дз. ве; зет», продовольствием соварш^ни^ .й^ вяабяслятзя.
В тег-гущойі гаду ^лещаДр. огородного жозяйсгва и п т г  одного з.->ада;ед*>;щя 
значл гельв у^елядайкось.' ко дйияых о р&змйрлх уаедзчвш ія  таковой, ««т. 
Как <П-ородяЬё хозяйство, так и првюрбдноо 'заиледелае , дает за»читеяьну»> 
агодде^ягку -лч-,-.«\ѵя<сю«  ^ смысле ллчучфягя проэіовольетѣая яовтдагу замечает*я. 
•сет» рабочих Кд-огор-аг-^йству в целят большего яояу-зеигя проаоводьегвня. 
Потр •'Таоеть в « .'a.piir.tЯчество удовлетворялавь путем субсидирования оек^яазеи 
Уярол-йо&ож, ;? Узе^,тдѵж?ом, огводадась участка под огороды, цроааеодааоеь 
янегруKtHpf.-варяв рг<бот кут«м' агроноки-чееккх кевцвв, д- валзеь «шкты ѵм«.>в«ях 
гяо с '-K--VS ввдеавя о^орг-дяйяеотяа и проч. елучяев получения, из деоеввв от 
.гвЬего х зяйства рхазпчя'аз задов лродовольств^А било неен^чктел'ьное ко-за- 
частно и ,ѵ«< reosf.ro характера "не ъо/м т .
В : ігллч весны 1921 год г, по случаю недорода хлИ5?>н 1920 го д а , i i k w - 
вольстБе^тг-уй крлзйс в  К^м-'Нвком уввде в айачятедьяоЗ етеиеня обоезгролаея 
вследсП /'е  чего бмля елучаа массовых поездок раЗочагс за тірод;»оаьствнем в 
даровою.
• • - • ■ - ».• . -1 . - ■ • , . : ' > ' 1 » *' ’  ^ , • А4 • • Т' - - » - , /■ Л
II 0  продналоге.
С вв?д.гнйе.ч -«.кеды рквзеротяа продналогом огясшеииа кр#стьяя к ирод- 
налгагу резко ^Бяеяк.посі, в удовлетворительную гторону. Продукты ор.нча- 
"эдш яеся * вч<» продналога, население в боаьшаѵств^ случаев сдает добро^- 
вольной лишь по некоторым волостям прикодл.*оеь брать под давлением нажима.. 
К. непЕ5ѵелъщу:яг»м нологов upf мевк  ^нсь реарвссивиіые меры путем аяминио»- 
ратявммх взкглаияй к до* приговорам Резтрнбуяаяов н  ^аовуялв. С і . . . w m
«роду Toe н-* ъ ш в ч Ы ѳ с ь  ч  ияоедввяо Ж 'і пр'едуатм по продналогу сдое? до- 
■біювольао.
Для некоторых : тде. ыінх хозяйств хлебный прсдяьгіоі1 ввгіяетея о^ременя- 
®еаыгагм в виду не. урожае '» л и ш в ' Урррдисж счвта.? Ее&охч»двыыа и куж- 
ж ш  освободит*, от продвн.п«гз, ' обаодаеввв атат Уііродко наводит иравьль» 
т-ш таковое яге мяеігге и owpoiebi с.'гвгл<гЛЬноге грее.ышствп. Равным обра- 
ш  счйтаът ну арильным и уЫ Ы лУщё&ши щ-$жа замеры- од т е х  ародузгвв 
другямк. V — _
, Апяар«.т до вз-яма.'^ю щ»одя»ц«га в Клмеасвом уезда ш-яаж^н и крестьяне 
шв»Е£ одЧче продналога ни кгѵквх зѵгруавввяй а задержек'вв .торг*.*, кватаидки 
в  едачй проектов г-нд/ются- *-ео&врег* неяяо.-
» • , - . ■ • - 
12 Сі^ОйТеЛЬН88 ПрОШЫШЛвЙЙОСТЬ.
З а  о тчоты а. период новях ^врупвых обще санеывых ц  фаЯрияа© згводедзх 
•корпусов г»С№фо£зн не производилось. Предоолйгеетси г кт  настройкх оСщсет- 
•энного те- тр* в г. К аіевеке, срск нЬстг.оБка назначен 3 года.
ШоссеІ?г.*.!ѵ'х дгрог в уеиде не вй еггся , т-г.ь лроэкт (Ьіщѵѵъ ѵроіяжёаты. 
щ> 300 зорот, обществдягшо заайня к  ф-гбргпщо-заводскпе вот г.уса "рсмовхгрв- 
вдаись в мере' в*«арщ«жся с$*ясѣ. $о в осщо иедостж/^ч-ао. Мосты ‘с<.згртвк- 
во не ремоетпровнкяго*, водовроведа а  к»яхдвз?;изш в гсродо fee т.
1з О элавовы б » базнаденшыо п : едгряяі.чя я з а в е д е н » .
Особо выдающихся" п эед вр яя іР л  н«т. К числу. лре/Щ ргятяй с ует.к;:.с;лш£й 
уоѵгоё стави в  относятся ІЁзапшсввй Государствуя ;іый чутувн» -лдтейннЁ яавѵд.
' - - '• " * ' * -• •
14. Уяуѵшемкв Е хсш й глбѳкн ой  р $ ё* тв .
M'dsus изобретввий яет.
15, Н а ту р п зея к зо в г іій е . f?
Ыатур;?рем5«р<?в»имв ве йровзВЦІятіся, Д£я подввтяя же вровзводительнооів 
мелева ігжьѵьв. си стога,
■
1& Профсоюзы, ик учдстш* is производстве.> ’ ^
•Квмевсвг.е К-Бю ро ^Ірефгешвов еря даре і  аи<; всеге еще несколько месяцев 
і«йт навад, За «то врѵмя'иромсодили с.ѵ«ры отв<?си веяных р^ботявков УврофГюуо. 
3  <иш;еік роботу у. Бюро Ijpt #е<;ьа<;в <*йй«увт считать еще недостаточно ркзвиа- 
:ш £ м . Участв* прсфсе®ао« д  нр<:і?вводст1»е% Бкраж^еіся в прсЕе^евян -«плацая н  
жряиятАмщы itprtK де*ц»£, £еоед я ягтаы ов, прсх.^-щ йх удойлетворвч^іінр.
отменяй fc аер»сд ваіугяг дев« лочечяк* з»?8ін-«ш г Гер он т^уда н pfcC«4efr“ :
На aeevJosjoSee* ралодв...........................2
Сірови-елышх рвбочах . . . . . .  J
Н* 1*ыяоварев£',и «хяудв . . . * . . 2  
Лея«ш^зыа£ р а ^  ч а х ^
. Й» «те*»*»* . ,  .. . . . . . ................. ,2
■На -кожевенном заводе . . . . . . .  7
Металлистов ............................................8 . '
Профсоюзы аааіогся в каждом а^дтраягаз. 'Ггіу.ичоцяіяинъ йчусззіетвори- 
тедьна, прогулы заикаются, чт> отзывіется н і ягртазводгітве. Д*я повшшачя ТРУД- 
дисдаалііііа ираизаяюгоя товарищ »заав судіі, оказывіюіцде хорошее влаяяяе.
17. Хищбнми
< Па дакаы'л ЧамеаЬкой У&дноЙ городской ( милиций, з і отчетный период, 
ш і Гі не было. 7
. . ѵ ' '
18. Мешдчнмчаст&о
гД-Ѵ •, л ' . 1 - . '
Мехаьчнлчеетаа ка* ЗЛ'стноге явл наз сцеку^нцвд в Кайенском уезде ев за- 
‘дяадогоя", но воеядка :?а х^'Ос.м длД собственного а  ѵурвблввая частью по ж. Д- , а  
"лавным образомиа лошадах ям-'ia' массовый хар ктер. С >ст.ав мсшечнако'з, в в с -! 
та пл . чо нем 5 льіпияетве, крзетьягіот;>о „ у е и а  вэг >p >й лосіе выпо.іае j -ія р.>зуд*{*сі- 
венкой хлебной разверстка 1920 r u t  о і ш л в ь  в вгесьм* тяжелом ирэдоводьсг'веаа >н 
юложіяаи .« вы&уждеао было отправляться з і  хічбом в Сзбарь. Надо но4агать,. что 
на іииі.аілХ лЖяа’ях жел. дор. (ачарамер .на Ом «ий ж. д.) мешечнак* в известной 
-ст. иеіиі портзла трач^аорт, что жз каза тея мзесасй жёлезао-дорожнои ветка, та 
Хііі и ій б.лчуі іго в'р.'.дл яз Ты id, х )ти, нэя ч»), все тѴкв о п и в а л  j  геенегу б ва­
гонах п jsa .дарвсадочашс стикдвях. * . х
ГІрод в.мьсіб'явое иоложзнае лзтом 1920 г> и  в, Каменском уезде бы то такое, 
что «*-.;<?л.пае. п зг .и е ь  разЛачнііиа сурэгаТа* і-назрвмір: оззоаым ал >м. жмыхам а. 
лебадс^ и г. ■>• Ира-эсах усдэвяах 'борьба с мзш ;чаічесвом доза вина мавсовы* ха­
рактер • был.о,бы загрудя ітельиі а пллитдчег.зч ае ядлезодбразаа.-.
-' ѵ  • - ' ~ J ‘ • - ' ' >•
1 ІЭ. Нспольз >аания в>инскмх частей для трудцелей.
•* -
ѵГру^:.е.Тсй в Каменском уезде не р гспблозлеао. ІЪнизкае .часта на работы ©а 
унотрэбля-зись М додчжь отдела Очорга ѳгцз а і  араачт4 в* учет.' С>д»й;Г8ие сѣм«і- 
хеятеяъяооти зоасковых Яог-іиазацаЗ в дяле х?з#згвеан>і*о строатйльптва с> сторояы 
Узэмо'хл-'л* оказывав ось. С/»' сг.->р >аи'жв Кэвхдев а* к ію г о  е.ід^астзи* ва биіс.
20. Трудаовинность. и трудт>билйзацѵи.
П> агаядвам наря;ам зрамчняется нмпгэурочаз*? задание. Огалпеая? населе­
ния по вычзлйзаяю над поурочных зад*з'й  к й-мсзг’рад случаях добрт-яатеіьн зе я
з других же '.ілучіві безразлично, it я >sfl5р а * сг-ѵіьавj uo ар<ічя«ам арзд 'взльст- 
зеаяог) аризкса в уездеа пэ аедоетатку, ка< грубого так ^ о б ‘омаог>ро фур*жа.
Привзечеаопо ваоголнеззю работ на Бажеяоаскях ^еб^стовых рудниках 5050 чел. <* 
650 каннах а  >двод Uo загот >в-;е дров в Гряія іазаоч Райіеск >мя ярввлечѳао бив* 
на летний период !92і г 2325 чел. ■ ін Склг'яаскоау лееначеетву І&о чел. Находяло«іь 
аалесозаготовках в летний перагд 1319^ чал
Ніибілее удЧчаэ^ Формой в гполн^яал труіііовачрсти аадо иразяать йтрзга^оа- 
■ределеяа^ё задзз іе в форме-.малогй яа важдэтэ трудюіязачаоро.- Нчячсавѳ удач- 
яой формой яуясао считать рляев иоямеяяваой заданае на изіую в.л:>сгь.
Лгготовл-шэ дров за аргусг, ігюль я сеигябрь 623 02 куб. с а *  3u'0PJB»daJ 
ивовой ворч (ду<5а) в» весь лйтн.ій п іряод 908 яуд 02 фуа. Со>радо шиш ж ооваэ-
вых'.рОО пуд. Привлеченные но вЦпалаеяЕЮ работ на Біжзновбкок Аебевтовж .ру^в^- 
жнке діний своих яе выполнила, велвдвсвяе продовольственного крвзвеа.
'Гик'как население Камевскэго. уе*іа по преимуществу земледельческое, а  вотѵ 
hij привлеченная рабочая с.аш в 'его  белее везользуется на лесозаготовках в разна А 
іре /50% . На других ж> г .сударствеивнх работах рабочая ^рала асаал(гзывает«я весь­
ма сллбо. Лесозаготрввя п і плановым ааданйлм за июль, 4згуст и сентябрь выа^л-
•вены-были .-в tiaH' M (ке вначЕх.е;іьномх кд^ічвСіве во ярвчанам указанным в параграф»- 
2. а т;-кже и 'в з  за зат іж к ; долевых работ аследетвіе обильных ьсадков.
При ир7в«'5?йяи ;р,удпб'виня >етн н трудМобдяга'цчя р уезде по выполнению вд і- '■■ 
говых зад-.или в перисд задней я летаеЗ кои аа ней к участию военных аппаратов не 
прибег* -е» . _ t
Пря яровёдевйи и.<шдвз$циа ян квадафмцврованную рабочую си л | за. ноимева- 
ем над'іі«?асащвх еведгвргі и аптери&лов прзходилось прибегать к 1 ио^сщи но<’нз ,тэ - 
ап ар а • : : о даче тех или ввых. с.а#де.аиё.
П ровёдвки і втрудпоназсти s  Цяяненском у езд ?  й новая ф зр м а  ее
п^мзкеняя, . . .
На первых, же п:р х орі&явдапв * К&меасвэга уездного отдела Труда и прове­
дения в а$досіяХ у?вда ірудмобнлнэацвп аришлось убедиться, что та форма привле­
чения трудообязанѵшх, которая применялась ранее в ваде задшня на делу» волоегь 
совтршо ішо^ж достигает той целки ве даег желѴемах результатов, т. к. заданно я:» выиол. 
Плановых нарядов без е/рого огіределояноа н>рвы налога на каждого «рудообязавного У 
в*?£ гда волостями полностью ве выясднялось в виду того, ,что данный плановой 
варяД; как .указывав »еД цыще не распределялся равномерно между правлеченвыми ва. 
работу, почему довольно на редко праюдйдоеь наблюдать, что 'одва .труя^бязаввый 
выполнял задание оолев чем другой, <-т чего на вестах происходила нарекания, недо­
разумения в тел самый ^задеряугвйлея своевременный выэзд ’раб j чах но выиблнеай»
"вех мл;; иных р.ібог в-оэложеявых на вах »0 плану.
Но '('едко также наблюдались случав нриазда трудообяеанных в Уездный Отдел 
[рудч жалобами на Заведующих зол струд, что пэсаедзиб нескольку раз п>сы*яает 
sx г  работу, между чей, как другие ве 4ыли еЩе яа таковых на раз/, и таким об- 
раарм- херилось обвершеняо сеяцельво самое дорогое в горячее время по выяолвенвю 
государственных заданий, что крайзе вредно отражалось на веем ходе рабет в арв- ^  
зосел ) непоправимой вред делу грудповнности. "Ч*Г
Взя эта к.:блЮД'іЮще*ся перазбервха в яеэгіл <овшин* на местах создавала* 
благоприятную иочву длр агятацни портив выполнений трудаоэинвоств к  яж- 
йы йс, ботнж цринимзл огромные размеры, с которым црвходяло^ь увгорно б о ­
роться всеми дѴюіуинывн мерами, это неоднократно отмечалось в докладах 
рѵскому Отделу труда, и тогда же указы ваіісь, что применяемая ф е р м  
яруднибзлазацяа »с ж лзаенці, малі.применима и малопонятная населению, *• пе­
тому і« ае  дает желаемых результатов. Кроме •soto при згом жэ учазы залось, 
самой нанлучшей формой, пчивлечения труд )обяааяных по вып >лаению всех 
плановых нарядов яваяетея сгр^гэ оиределенное налогово-учро іное задание ка ( , 
-яаждого трудорбзізаииого s  оіделькосхя.
Данное течение тдкжв ізреобаадаю 'и  на бывшем в августе месяце Ѵуберн- 
*к&н бовещ&иив й&ведующвх уезд^ймв отделов труда, что и  было таковым полв- 
і*еноов ескову всех йк«юодвх бы»ь в будущем трудмобкляэацча иі> выиолнѳви» 
ЯЛ*вовр>х задана*.
. ^ м ы п ю с іМ. В.г Б^линскоіч'! I 1— ;---- _______ ,
Г. Свердгс-scs j
1 7  Ѵ л  * - “ 1# '
В«і?рсе о и ехс ы во -я р зч к т  задания уже to  ъ р е и я 'р & ^ ^ ц & ж т  в ite»ifces
■ л  наконец в настоящее время пеяучфд <ще благоприятное рщ р^м евпе  в аъго- 
ж я т^ іч яак  смысле.
Мобилизация трудообяэаданх.'В Каменевой - у«зде до віщ о а м М ю  зеекзйго- 
тсвк к яетѵлЁ период п слеш ^ работ сего 1921 гсд& y s e  но пр'- н -
адиг.у натуг -ряд г г», т. п. с» сторго опредвлевкьм  й яд а^ем  віщрлве^яя г я т нж- 
дргс трудообязекноге. При чем данный опыт наказав, .чао -труднайог - являекщ  
самой аргвйлъкок и лучшей формой «р»влечения вех трудо^с-яза' в&х для вк - 
явяненвм и лгвевкх  заданий.
Если ді-ншсе задание н а К&йерсвв* уезд по- в&пм'вег?»-; жех-щ.фя'^оч н  
други х  гсеударствгиних р; бот в  детввй ве^шбд полевв-х работ еег” і9^*і г . бы 
яо ' в весьма cat&s-, те при^ж'ьой эт&эіу Лвллоо*?в не самая ф .р э а  и.ж-ѵт . я  
рабсилы но соЬег.гоенвО Другая. £е  дервкх, кед< отатек пркдбв->ль«Ешя у  н- » 
еелег.ня' врввлечевг-ых к іЫпо..?генкіѳ -вялостей; во б іо іш з, сауііе дес >Зг гот,>ввн 
начались не с 15 ш>я Как пре давсыьал ось -притз' ни ГубяевсЬ.ома г Тѵ-боттрда» 
а мв< го позднее, в гд у  того, что- для рабочих ѵ^-од водьсти’-в « Гі.яйн >ешч>к 
Райавсвіягб былр получено в к -вц е  вяш я, *? то -ае ва все г’охкчесгво орѳд^о- 
лагбеиык лессваготовок, & чолько на не аиачвтеоьвуюЧйсть sty, яочеігу райо*
- ч я е  на лесозаготовки в вв« мс-сяце был я в н о ш ш  в с м м ве ее \9в№ № <<ьвт  
количеств*• Такгм  абрйвем нолев^ва *;и: к  уюня более свободные йсевда у 
ьрасі&яьсвсго населения прощяя для . лесозаготовок Ожцъдщо. В ^рвтьах, блвіо- 
»» даря о івяьно  выьйвш ііи осадь^м в оакьгв разгар полеіых рзб ? т. в. в явло л  
августе месяце мешкдн еев* ксніѵнріо сборке ясного ур-. же я  улебер, .вочему лесо* 
заготовки 'за-указанные месяцы проходная также, весьма саШо.
Првнгмая во внййг тш е слаяееть т а е д я с я м я  лесозаготовок за хюя* и. *в- 
густ ‘месяцы, а таа'же к  тс, что н.% сеглябр мееяй •прчідееельбзвввіі.-ми на-' 
» е  было в- зложево- задание ва- крестьянской «ассл*!.-*'* уезде, в« загфтевее *ре,- 
Kcm.ro корма для голодающего сСвтв губервяй Поволжья н задзкне У«емотд.в- 
л а  по осенней веш ш во  воле» на е.>.бв, а потому ле.сой»гото-аки до у»а.чАияйм 
венчана м.- не могут быть законь<?ны « сроку 15 октября, іг«че«у ojos таковых 
б н я  удлпвея, ш значен вьш ш нвяііеа к 1 ноября.
ІТоннеющнмвя' двнвы» <--т Грязновс*ог ?»Йлесі:оаа в. счет летквх а ^ а н я й  
кг 20 ев-густй б ело  «аготовлёяо ^ро» 618,02 вуб. с-йк., н 'поданнкм Шутансжч- 
в л . Вол труда заготовлено Дров в Оіі&^кяекш десничеот-ве всего л.«-т 5 куб.
' еаж. ' Ь- і
Задание по заготовкам ивовой яорм (дуба) в летнвй керкод 1921 года яре- 
ведеяо іш ш г  в форме трудяайссз, а амеёао: на каждую трудообя8авн|Ю я:вящя- 
ву  в уезде было врзлсжеЕно загетовв^ь дуба по 2 нудг в гужом виде. Ко к со- 
жалевшо гаготевка посяедвяго в нынешней леткай период прошла весьма не удо­
влетворительно, 6о причинам овять тавя не от фарш задания, -а я-'тзму, что благо­
даря не понямавгю касеаевлЛГ и сам»*. Волтрудсв о ваяшастя выи' днгяия насто­
ящего задавал пе (іыяе нрястуслено в Тот час я;е по ііо^учеягд приказа £ загетз- 
і к» ' дубе. И Когда вторячнэ сделано предвяоьаио о немеддшшом выяйдяан^я 
задания, то срѵк для заготовки бил уже дровущен, т. к. кора на тальииге при­
сохла » снимать ее уя' не оредетавлялсеб возвежнгістя, почему последная заго­
товлено гкшь всего 808 пуд. 02 фун. или 4%  всего задавая. ‘
03 практики зимних н хстякх комкііяян н о  леоозаг*товаам и йвс£гвийвзкам 
^ваялось убедиться, что для наялучиего я боя ее успешного выполнения веех 
Упадающих на уекд гошковык задавай мало еще тех ялн иных форм для провв- 
/Д«агвй трудмобияьзадяя или трудна лога, нужно еще оіштаых работинков в самих
'••'Bwrrpf.uax. up д а к н л ы і  в«шн^тью іЦздоЙіэяных на я  их задапвК; т  к  еояиле- 
дйя пряходшюсь убеждаться, что лиіжь за малый /исключением ^ведагвіжщ ав 
Йгідтт^ѵдов люди м&до опытные, малограмотная и сѵвершеяво не знааомьг е ае- 
л,о« трудиоввиности. А потому благодаря неум-зааю' гі0Ді'/Диіъ к масса т» »в>ээ 
ред-ленятъ « что лрб» и -во сиабоогч свз«чч* характера к не пменяи твердой ва­
ле часто нодши-: ют нод зяшціДе Лаковой я тем вамй» наносят жшоиравншіХ 
bjh-д делу грудйовй«и-оогі»} >Н/Чеиу. последвкя до с і к лор не дают w j  гвяэьмцх 
jhsv щіхоь :г.ікие требуются олегоятвльством врімоия- я  «ап днятует об этом 
гъсѵ’Фро*вен‘; -к необлѵдямосгь к цоаая эконом нчвел&я, советской вжаетй, пъяъ- 
Ті;ь.и . - ' 1 . - ' ГШ ъ -{і • Ш  -
В а*к?:;счсгнве еадо указать что ирп проведении трудяглога яа  местах, яа- 
вуяш~> п* • гатъся т.<ль*о ?іа однгг В«л:.руды, а в таковых дадяшы яринямать 
самое актвййие »  ж лв„•*• у?аетве вс* Веда'.'ц>явомсі, кэт,:рг»е пользуются в г я і-  
S"3, /ѳасел^кяя больткм аагорктсгом.
3-Й ВДГШ А ВОПРОСОВ. - V
21 Облпетйы*? к даееткыв Э:Гоно«ачзсаие совещания. 9
-Улздйое Эл.»нрм;г4«с£-ѳ еввлодалйй ара Каменевой Уяеводаомг с  ©ргаая- 
'аовав; 8 ию.':а 1921 г. О о^твѳвяо мысль о с о з д а л а  эаодпйсорещдяия з а р щ -  
лясѵ ».«ччя?е: ьяо раньте, но я» Цідому »»asy йрячяя, а также ш м ш е а  заяояра 
а  тоогв?тсі’вл'НИцкх йяструкцяі определяю, іщіх a p a a i  e  «бязааноста У экономен- 
€овешн«яа открытие те-кового откладывалось, Ч
8 йю.тя быж> вояучезо рдсяоражевве Елат-зряябург ѵкого Губэкономеовеща-
ВТ-!Я С Явструкп.1<ѳ>- • Эе»»30« ТТ ф р.іОІІ .‘ТЧеТ^ОСТіГ ДЛЯ У ЭЯОЯ.-ЖСОВЯЭДЯІВ?, 8Я5-
Чіягельяо вироДем, рояраадеавых в епавзеняа с ^оиочіоявем я о н о д гк в ы м я в ст. 
32$ («овр. уваѵ.:.. д. раеввр. Раб* к Крест, арав. .V» 44 ,:а 1921 г.)
- , 8 июля было сочвадо первое з&седанвв Уэяор^мсэзощ аімД п  атог д  ѵчь 
*л»ду«*.ѵ отч-ітать официальным даем «тЫратяя ра5.»т Уягсэнэмзоэчщсяич. •>
Д & т* в первая  до  дязп?. огсрэдая йфяохячі*-*.о£з' сояіЩавігя в зя свх іо сь , 
ч4о глляль віконодатояя полозваякЬзд в лице эіодоімсше^дінвіі об^вдваягь pa-.' 
О'ту эжон/Шічеекнх иоганов У л с х и й ш  ш » і навстречу арлкт гчеслнн требова­
ниям жи?«и я  Уэйг.намса^ещлДки деясгвятельн^ ета?о т м  оэга юм, явтэмшге*^ 
вое с-рово которого едгдгвов*^ іг яааріівдяа да^вгввя м ізт я в х  ячоволляесаах ' 
отделов. д , . і
Закон, т . е. ст. 223 о я е с к ш х  эчоцздяческс* с5встція;?ях я  их о т я е т я іт я  
бы» аолучез только 20 августу, а потоку до «дап» вречаят »  я« Пдояазодм- 
йось аикаяоіі аод «гговля для оост*аяе««а ятч^га. o t o n e m . ^ » ,  и »*$ясе 
недостато.'. те?-вячѳскнх раб гтяянов явятся а р я ч а я '-в , по которой состівяеяяе 
наетоящ го аерввго атлета, аа-задоеь е едоддодмэѵ. я?о н в э д ш и а » . » .eijwu».* 
вдіьи!>и оаінслѳ повияяло аа работу но еосгавлоя*» о'Гчета, а  т^аже и  иесмды*) 
задержало отаршме* я орглвяаад^го В >яэкойтіео:*ещаняа Л  іш ь 20 С5а*ября 
Уэ& тжѵѵв. мда чг*' сиог.-п начать оргаслааздпо Волокоаон?овещаняй а  ввморе 
после ѳтогм Гг.*>шая; баял  открыты гя веех 33 «юностях уезда іідсіяізь p a fo n t 
воследяих яуж но сяа:мч'к. ^то яЪкудя еще нет вкяяие достаточною материала 
чтвбы судить о хоя яаезоіько вяодотвоійіа» работа В э ю ю а ^ м э д іе щ ж й , но не 
тем вемногия длщ ым, пітооыс ммеюѵея з расясряяьеяяа уэкономсове«дачпя все 
же можно заключить, ч^о органпзапяя ^авояых ву»5й=*. я  м»я»е» в будущем праѵ- 
в*еу« m sM j -в «.кяояв- д т Э с т » » ‘отв «ірозта-дъваюа.
Форы у шв отчетнооти для Водэкояомсовещаний следует н?и*ен«ть т к 
для волостных работников они слишком сложны яг притом во многих случаях  
нжчлго будет отвечать на вопросы ісак неприменимые в волости.
Фабрячно—заводеквх экономсовещаннй по уезду еще не #рганизовахо.
22. ГОСПЛАН (государственная ' общѳплаясвая комиссия нри GT0 я es- 
евотяошеныо с местными экономическими -с^ещаииямн.) , ' '
/ , I '  ^ '
Ни какой связи Уэкономсовещаяия е областными оргаяамз Госплана 
ие  существует. Плановой комиссии прі^ Уэкояомсс ввщьнии иокуд,а еыіе йе см
,  Ж«90, , '  ■ ,
- л : ' ■ •
2 3  Э л в к т р о ф и н а 4 и я.
8 местной городокой Библиотеке кякги  .Плен эл^нтргфккашш РСФ СР' 
Н4»г не гдного экземпляра. В местной газете „ПУТЬ К КОМіИУНВ“ ярооаганда 
я л а я а  электрсфикации проводится, точвотакж » делались об этом доклад» 
я а  собраниях. Мобилизация же специалистов для подобных докладов не был©. 
Дляі лекции я  занятий электрические станции не использовались. ,
Как в городе так и уезде учебкых заведений где было бы «яедено ыре- 
надевание п іан а  эдектрофцквции не имеется. Практических мер з деле всу- 
, щѳствлѳния плана электрофикрции, '’«куда н» сделано По г. Каменску пкаж
электрификации наюечея, но практического осуществления еще не получил. 
Специальных электрических станций как в городе так и уезде ке имеется. Яря, 
некоторых фабриках и мельницах существует ш в большинстве случаев оЗснлу- 
ж авает л б ш ь  заводские 8да,нвя. квартиры рабочих я  общаетвеяние учре*кдеия 
я лишь в единичных случаях энергия отпускается отдельным гражданам.
* Состояние электрических станция при фабриках и зявадах еры внятаьио
удовлетворительное.
Потребность у  населения в электрическом освещении, введу ,отсутствия 
керосина, ьонечво громадна, но недостаток на рынке и дороговизна принад­
лежностей арматуры и т. п. конечно тормозит деле.
Жак двигательная сила электричество на местных заводах и мелыищах ■« 
применяется, ва исключением государственной типографий.
2 4 . Водное хозяйство.
Лечебных вод я  уезде нет, канализации тоже не «меетсж. В отношена* 
обеспечения съміго города питьевыми источниками нужно сказать, чте на весь- 
город с н а сел ен и и  в 10 тысяч человек им ейся один 'прекрасный питьевой 
ч*5очнііК ключевой воды, но разумеется один «я вѳ может удовлетворить на 
веление всего города и притом имеет тот недостаток, что *(> время весенней 
раеяутвцы загрязняется сточными водами. Население уезда в громадном боль- 
миьстве пользуются колодеанымя водами, а частью и речной. Рек нрягвдныі 
для транспорта в уеаде покуда не имеется, но в будущем р. Ясеть протека»- 
щая по Каменскому уезд у  предположено включат в вариант: Кама, Чусовая,
Гіьш етк*. И сет*.. Ѵ м И f.
Применение водной анергия местных рен діія поомыпяоааости уезда гро ­
мадно, например старейший на У раіе  Камеаекий чугуяпо-татеЗаый. завод (с у ­
ществует свыше 200 лет) обслуживается водам і р. Кімз*<еа. Краме т>го на 
реках уезда расположено свыше Юо мелькай в т ; *  ч к п .е  5 к р у ач ітач х  віль- 
довы», из которых (наарам°р мелькацо» бывш. Жирія соза) перемалывала в сутки 
до 8000 пуд. зерна на крупчатку. •
Водные недъа значительности дня использования, яаиример, зан ятая  ры ­
боловом, добычи соли и пр. че имеют, на .некоторых озэрах хо,тя и развито 
рыбозоветво, но только для не значительной местной потребности.
/' f
25. Товарообмен с Заграницей.
Д ля освещения этого вопроса нет достаточных материалов, нужно сказать, 
лиш ь, что Каменский уездземлед^льчесвнп.
26. Железно-дорожный, водный и яезгкы З транспорт.
Полагаем, что вопрос о нуждах железно-дорожного транспорта найдет свое 
оевещение в отчете Губэкономсовещання в общчгубернсжо» ила краевом м асш ­
табе. здесь к а  лишь как частность отметем, чго поезда йесгного У важ ен и я  
переполнены пассажар&мя и на уменьш еаяе их к-?, эо в ш я д о  даже значительнее 
уделачвНЕ* проездной платы. Вгцногэ транспор7а Пи рекам уезяа нет, ш> в 
будущем" протекающая по уезду река йсеть предположена вклю чена» в вари­
ант Камч, Чусовяя- Решетка, Исеѵь, Тобол. 4 \
Исаользоваиае вод для нуж д промышленности громадяоа н вс* мельницы 
Э<?зДа иуировР пользуется воДНой анергией. ѵ
Местный гужевой транспорт слаб, причины: потеоя трудосасгсобн^сти ло­
шадей. вследотвии плохого снабжения их фураже*. С>^йсгвие к удучш еаг»  
тѵжтраі спорта со стороны местных учреждений оказывается, но недостаточное 
лзо причине тяжвлог-э продовольственного нодоженая. "і>
j. *• 4
2 1 .  Народная связь ^
Современное состояние почтово—телеграфных сношений по Каменске*;? 
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И» этого « д м ,  -что развттие Наговязи проявилась главтам  образом R 
«открытии в сельских местностях п с ч т о іы х  отделений, которых арежд. п э  б ы л о ,- 
& потому связь уезда с сельскими местностями усилилась, почтя во все селения 
ка 10-ти верстном расстоянии от сеяъеккх почтовых отделений ѵгчааовівй».. 
іг^шая доставка коррсш-денцки пеш им л №№ ал нонами, одноврмчкяо собираю­
щ ими и доставляющими н а1 п о ч г у  і* орреоподенцг'ю о т  к р е с т ь я н .
Вместе с тем по вркчиве расстройства к  сокращ ения ж д. траке до рта, 
жяохой квалифивацаей. пополкения платов, я^достзткем снабжений учреждений 
материалами. аппаратямн, пособиями,—техника е м т  зн алв іельяо удала а т*к- 
ж е вмело большое значение сокращение продовольственное!} а» А ха рікфтц^гай. 
к  лиш ение паЯков членов ах  се it ей. В настоящее время <г узелй^емаеи содер­
ж ан и я  и продовольствия, есть наряда* улучш ения работы связи:.
Использования средств связи Красаой армаеЯ: за уаазаядый аерачд яе бы.ао
Радио в уезде нет, сводки получились яв Шадрине?;» на имя отд. „РОСТА* 
хвторне перепечатывались и р&всылалиеь почтой по Нояввсіодкоиін к я?бам 
чвтальиям '$ ■ :  - ,
Расширение почтовоі к телеграфной связи уг»д« вонлоясно лишь при со­
действии населения ■ Волисиолкоыов в предоставлений иотр^биых средств обо- 
ИГДОВчяия.
За период Июль—Сентябрь виовь открытых почтовых отделений не Ае^о.
В очереди задания намечено » г. Каменске переустроит телефонную c«rh.
Для осуществления всех мероприятий, ре «ад и дня поднятая к^личеетм. я 
качества работы яеоблодимы иовме кздрк ггвя&ифйцяр'ваи х  рабмвкк^в, 
улучшение материального положения работншг» Йаревдай, н е  вызовет иряшс 
лучших сил. ,w +
Местная— же помощь может быть весьма «іраквчеяа т. к. Ухоктруд мажвз^ 
Ю і лишь работников низкой квалзфиЕіцян, а для улучшения ага дела связи 
требуются специалисты с теосьческой и аракютеекая иодго<тя8ю;$, Mmaw*-- 
же мастерские должной Помощи оказать также и* могут, т. s. а» имеют »оя=- 
■jljkhoctr ни т о л ьк о  исправить, мот изготовить аяаярат» я приборы еіяям* 
кл®орые заготовляются спецпйльннма млвзм^вквяя,
Все учреждения обесохчнваются помещениями и отааяанлем Коикт адмя я 
Зашіеполкомами м частью на ереде?*» К*«евязи.
Освещение, канцелярские и уяаяовечвые материала шгдтчаяиеь иетс »ч«- 
•ивйіно « в  Губ отдела Связи.
2 8 . Оболужяаакие академической работы прессой.
Местных органов печати, специально занятых освещением * * т < т т ч м к 9 Х :  
макросов нет» в местной газете «ПУТЬ К КСШМУНВ* вояроеы эти получаю? 
«евещевие. екатеринбургская гае era „ УРАЛЬСКИЙ РАВ0ЧЙИ*1 ияяучмтея 17£ 
Л  At ии день ив коих распределяется в городе до 120 М М , сет а ль нее, «начат, 
яо уезду. Как вчлио для у сада газета р»спр«етрагя«тся далек» нвдост^чл**,. 
аеобеяяи, если щавять во вяамаиае «иягношений члед* «мостя населения ва- 
иог* юрода м у  над* (город орнбляаитехьяо 10.000 чел., уеад 250.000 ч е ж м в ь  
Е^^ ввг столичных в деревнях иоиадаат ооваршеяяо мало. Нужда, коаочио, ♦ ГМК>
„Э коном ической: ж изни*4 получаете* *—■$ ал ш г. Камецск» « я д е
я я г м в »  ,П Я Ъ  К КОИ МУНК* с  .РОСТА" «жраж не М©0 «кземиляро» т*м ш
1*аейр*деяв»ие f4spt и^лигер^турн вообще ярон іѵ д е ш і через are*»»©*'
• ar^scTRo цдатрчЖвчдти.
4 -8  ГРУППА ВО РОСОВ.




* А. КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство. ♦
и jst іеннж Кааенеаег> J  «*  но-го р оде с ого О где та хояяуяазьяего ж*»зяйетяа. 
ѵ ц іѵ ю ііѣ  65 хокев, ято м н е і !  в і еоеФаміовь из домов оряиадлежащвх рмыпе р » -  
мкга пй^цзетзензни а упреждеавд» я домів бежавших за Колчаком вдлдельдов, я л у -  
щ«е/л > вот-»#*** «г>гласво «евр'Та *брата.«»еь в собственность Гоеухчрітва, Bee дя- 
а<\ mzt>\a,cn в ирзгзднов ждя пользівавйя виде, не требуют разного желтого реиов- 
та. О грьмйггроваяг за отчетны В аераох «дав дом. Управлением веех домов ведает 
'У*>яхоя, № чяйлй. о я е ь ч к н я іл х  доков 33 иредаст&вдено учреждениям и .27 дла «яды. 
€лучае» ховвращвяея домов арежнвм влад*льдам не было.
ѵ К гчвуаааічая вапешва ме значительна: под нэлезой 3 десяти а *  * огорэдна* 
1/2 .здеэтевй Шог амгоя для вчстьфм е і т а  гдр^доаогэ назаленія нмэетвя 455 д*еа- 
гйя j яп#во8 * 13,5 я* удобной.
Нвдокроііодов в» в городе вя в уеэде не имеется.
Длі у л у ч ш и л и ?  нсдоеянГгженн* в седьевих местностях ничего ве сделано.
Чаать еове^вквх учреждений в геродо евабялютея эл^нтрачеством. В  яеяоторис 
йел&х уеяда жвтеів снабзеаюгея віввтрячеетвом от мѳдьанц. З і  отчетный период т -  
su t уедел.іво* эле»тржчее?ва ее пронэводялоеѵ.
У1одд*рл№в*е чясютн s i*  в городе таа в в уеэде оставляете жэлать лучвяаю. 
';;і с п ч о ѵ н ы ѣ  период в город* било 2 ОіЖіра в у-дде 3 етахайаых пожара Кран* 
»ѵвг) йало 3 в ен ах  лесиаі *оя.лра я 5 и>жараа на терфянажвах.
Дл.« &.ръбт е пдепраия оргаиввоваяы в городе я уезде пожарные дружив** 
руководство п ваблюдеивг: »» которыми ведет пожарный п/отдед Укомхоаа.
Мвдаяа был* обяляедьмое постановление о мярях вредовторожиоетв ■ борьОи а- 
Е«Ш-р*иВ.—
0
Б. Э зік уац ** &§жемЦ5В в эвввноплвнных.
Для эваауааяи бажгацев яяеетея оеібыі уяоін шочимиый, во «ваяуацая я я ж а
ж» мрияак дншм. Ве»'» аа учете ше Кяжевеяому уеаде чвелягев 1302 бажяящя» вовя-*
».w<*e**i»x вег.
ft. II »  . д  я *  ц а .
В рзряде я уавде в в в а ш в ж х  я вжу ір.івввд 27 вдетая, н* ш  м^шяж
31k внутренних $. #ая: Ш І
Ойвачеинимв достав яяараужвваятся 0 яеяьни*, 1 еядад Губсеюэа, I яожеяен^- 
ямі swuu. 1 яаевобовваі n u t ,  ) чугувае жѵт^іяыі аавод, вірд>ваая я «уявяммь
Шфі^ тЛк, Лт*Ат»лл**ё-шт**» X *****i » h w  uauaan. . ѵ >
'С 1/1 по 1/ІХ • ,,
Заявлено о вреетудлёнвяк . . ѵ . . .  . . 363.
Раскрыто . . .  . . . . . . .  168. 4
Всего похищено денег н имущества . . 175, 236, 226 руб.
— найдено .................................................136 .905, 003, ру-5.
1 ) Число эареглстриров. преотупвяков . 168.
2) Число рецидивистов...............................35. +
Г. Лагерь принудительных рабат.
Лагеря принудительных работ в Кайенском уезде не имеется*
Административно—организационное управление.
Организационным н, отделом издано й20_ циркуляров н распоряжений, произведе­
но 23 Волисполкомам инструктирование и ревизия.
Контроль за исполнением декретов в постановлений Губернгкой в местной вла- 
шіж производился чрез просмотр протоколов В с* л исполкомов в наблюдение за ах дея­
тельностью чрез отчетности». С 1 июля во 1 октября, в* общего чксла “111* протоко­
лов отменено по ве законности и не целесообразности .8* аостаневленяб о конфиска­
ции а использеванвн ковфвсковавндго в проч. Предание суду должностных лва Вол- 
■еволкомов в сельсоветов, в числе ,7 “ за преступления ао должное1»  "6. подвергну­
то адмввистратиниым взыскаввям за стаущенве в* службе.
Административное содействие к успешному ввинанию иродмадота выражалось в 
неданви циркуляров в подтверждение приказов в распоряжений У пр од коми, выезд на 
м«ета членов Исполкома в др. ответственных работнике* а наложение административ­
ная взыскана! в яреданае пуду должностных дня эа іевдействве в уклоняющихся от 
мполнѳвия. , *
Такое же содействие было проявлена в деле ао выполнению трудповиноетн.
По урегулированию частной торговля в норядке декретов изданы обязательны» 
вс-еіавовления в о6“явлеиин разъясняющие правила а порядок таковой. Всем торгов- 
жрм х  кустарям в отделе упрзвлення введена рёгвстраавя. За саватарвын состояние* 
продуктов наблюдает Мвлнцвя а 3,фавотдел. Уконхѳвои чрев уполномоченных яром- 
ведаться ввивание арендной влаты за места.
30. НАРКОМЮСТ.
Увядное бюро юстиции.
Ив общего числа насмотренных а находящихся на производстве Нарсудов дел 
не характеру преступности первое место занимают дел» о кражах в хищѳивях. Судя 
B# системе ооиершѳвяых преступлеввй, прежней судимости обвиняемых, результатам 
цреобладания таковых дед является тяжелые мятернадьяо-нродовольствеввыа условия 
ж* вольно толкувувяив на совершение краж. Крака в хищения и абсолютном бель- 
-шювбгве наблюдалась у частных дан с  момента начала проведения налоговой комяа- 
мжя в гор а до к срѳявоетя уаяснотреиия дел били иоставлен» дева' в иаружюамях д#- 
•крчйів ѳ явного. _____________. . . . . .  .
(Особенной характерности эта категория дел не имела. Привлекались к суду 
яре ил ѵщеетввт но явца схк*5акшйесз пли уклонившиеся от уплаты налога. Моры 
репрессии к  такодым но отношению к ялостньш не плательщикам применялось до пя- 
, тв лет лвгоения свободы в некоторый конфискация имущества. Большей процент при­
говоренных за не уплату налога вьнвг^.тя в  условном наказаний' каковое оказало хо­
рошее воздействие и на других неплательщиков, заставивши их ьъіпл&теть гфичнган»- 
щ веея налоги. Особенных краж и Хищений в „учреждензях и предприятиях нѳ наблю­
дал ссь. '
Не закснкые действия агентов власти замечаются -преимущественно ш пре­
вы ш ении власти и неправильной конфискации- имущества. В числе привлечен-’ 
кых к суду должностных диц главным образом является агенты упродкома, 
милвции и представители местной власти и волостях. Преступления зо  должо- 
сти соверш ались параллельно с проведением в 1920 году продразверстки. За 
последнее время замечаеіся уменьш ение дел по жалобам, о не законных дейс­
твиях власти. Из числа ризсмотренных дел этой категории высшая мера репрес­
сии выразилась в лиш ении свободы на 6 месяцев и отстранение ст должности.
По социальному положению привлеченные к суду обвиняемые преимущ ес­
твенно являю тся по уголовным делам. о кражах из беднейших сяоев насе­
ления и по делам о продналоге о анти советской деятельности, лицч, состоятель­
ного и средняfo класса.
Для. регулирования правовых и экономических взаимоотношений к суду 
обращ ались главным образом крестьяяе-среднякЕ по спорам о разделе имущес­
тва не связанного с землепользованием и по делам о мелких правонаруш ениях 
^пользования имуществом между частными лицами.
В судебных репрессиях г Нарсуда в городе наблюдается разница в сторону 
уменьшения «ем Нарсуде» уезда. Такое ^явление об ясняется отчасти влняки&К 
i t  етепень опасности преступника из лнц городского населения н в силу осэ- 
#ых условий качественности состава суда города как близко соприкасающегося 
в руководящими уездными органами и имеющегося больше опыта и знаний в 
новом уголовном нраве. Преобладающий мерой репрессии являются принуди­
тельные работы без содержания под- стражей. -Наблюдаете* большой процент 
условного осуждения, Репрессия замечается на стороне уменшення ее. что 
главным образом обгоняется наличностью осуждаемых в большинстве и* лиц 
дролетарского класса в особенности совершивших преступление; по не соз­
нательности.
Юридическая помощь населению города и ‘частично уезд% оказывается че­
рез существующую при бюро Юетшци конеультацню. Меры доступности являе­
те* самой шщкжай возможности для каждого рабочего и крестьянина желаю* 
міоео модучнть совет, нанисать заявление. жалобу имет защиту прираздмотре- 
ячи судебных дел.
Участие Дар. Судей в земоотделах н в комиссия о несэв^рщеяиодзтяях: 
яре транше ах проводштея обязательным. Согласованность деятельности органон 
.Юстиции с другими ведственнымн учреждениями проводитоя путем совместной 
информации, взаимным суждением о разграниченная облзанноотей и общяпЕ »а- 
дал, особенно по «опросу о борьбе с преступностью;
Случае» особенных недоразуменашя я а* оогласовяностя действии не- на­
блюдается.
Санитарное ооотоянае мест заждюіснжя в волостях при Волмополкомах но
• уд шли «творите льнов водной сторон* в виду огсугствю# специальных для этого 
'Шдоэдфяяа.я.с другой. отсутатме* наблюдения во сторона агентов-м#сюХ маотж
Не блш от аяѵат  'оо&тояива мае,?*. в т т ч » я т  в гор*я$ (А.ря'ш) »ая ж* в*5жят-*оэ-% . 
но было изжито' fiyjr-Dit под.аещнйя ситацакярт  яо*ещ-\*яя и уйтліЬз««.адор» яадм*- 
ре. за ts.kobhm Дій ванлючзн0я ж  совауш^вн *е»яях лмс» иет. '
Осужденные в гашению е^ободй с кщ т явш лт  ярзяукятеяодах рабо» .о*Й*- 
®*ал>? HRScaeakae в  Губернском йепрааятвльа-ш до**. Меетаы.8 ь у х т  « я я в те я  я'р«;д- 
н*№гельны< местом завлючйввя и авр^дат »чян§ ssetaaix^elr заключенззго, оведяальадаг 
аяс^рсввх для работ аа:--люівнямх. • и» „имоетвя а арогдаш яе и рю я я»»?д» « т - .
ка врвш?в««<' хоздіствеян^е работы яря уарг-ж дай^гё («*азд дров 
»ч«*‘,тка не чяет*? н т. в , У ' \  ч.
« З і  Р&бочв— щ®тътт&м кяёВЁНцяя
Еамёаекое Уездяое Огделеиаз Рабоче-крббтявкоі Іяецекдиз даеет s  'щ кг 
личла оотрудвйаов 5 , $ ііещ т т я Ш ■ А. Ф о § і> . ф лгвчд-іаж  р ови заі.нрох»д#г 
удпз^ѳтворатально, встречались лйш-.» затруднения в .во ш>им пх>шш&йх. коягро*- 
лероп. Вяйманце Рйбоче-кретанскщ  Йнеяйкцяг дравя^еали главным о б р * з^  
яродорРАям. Кэмхоз.~ кустарная пѴоммшяяя >еть а и .ш ц м . Продовоаьегввйігы- 
мя агентами допускалось расхождение о деарет^и от .-Гб апреля 192© года II в 
нтношенай конфискация имущества* 8омхозо« и отношвяаи акемщцно’Э іиэщздж 
я халатного отношения к милиции не правильное польз ія*нне еоветсзяая ле— 
щідьма Ведомственных коятройьзых органов в уезде нет Столкновений в ве^ 
иедораауяевяй с другими учрездзяиями не бш >. Доклады о деятельности отде­
ления делйлвоь ^исполкому и  с‘евду советов, Подготовка а производству вы(Ь- 
ров членов P. S, И,, сделана s  иоиоап1 перевыборов еовгта Выбавм ж» 
произведены «огазеао внструкда о ячейках еодействшг. P® fi
Профсоюз к партия содействия в деле привлечения рябочих в йсепвіцшо о к а - 
зывялз, in рѳзуяьташ  т  удочдетворнтельим 8* нед>«ттом  олыгных ра?Ьт- 
BHU0B. Подготовят делегированных £ работам в Ий -'цеадаю рабочих н ярветж *  
производилась путей 6Иф?д л р»з‘яенгвяй руюводатвля» я ял*н* uo выполяевагэ- 
рзботы пря местных исполкомах я месткомах, Результаты работ рабочих *  
вревтьян в Инспекции не уд>в*етзорят*>аьвн в вязу достаточного иемаяаня* 
евоих задач. ' .
Бргшечеияя широких рабочих а  ярзстьянеких чнм к я^«еовыа вбелвдо»^--- 
«иам и ревизиям прямѳиілоеь в ревизявх и пб?лідовэзйях прочауялтов я яу#*-- 
аольных, число участвующих, около 50-ти человек. Р-яульгаш уіовлетв^ря- 
тельны, отношение привлеченных хорошее,- оеойемяо креотьаа яр* ир’яирае §еыв- 
пунктов и заготконтор. Для поогояаяьгх работ ятяяугых ч вз Р4И, в г .  ваявак 
бке 13 чел. в уезде 84 волоетных ячейки с колачййтяоа 31 2  челов Для во»- 
дания сваза в подчааеиныиа ивеяеяд^я еошв^лея «‘*ад представителей ячеек», 
где они іяетруктиревмиеь. Результа-ш уІГввзетиорятельяы. По яберу иатервя* 
лов по поступающим жалобам в отделение. Плановых ревизий был» хровавбдея»^ 
4, всйсюронних 3 0 , участке в приемках 3 5 , яевидетельствоиавви 7 , яередачя »■. 
ароч. 12, летучих иаеовгах обеладоваяи» іЗ . Обмвдовайвы яродовяляетяе м н » - 
aj^Krrf. К*к5с5 і  н е л ь з і^ л  ^гзугьтаты *е т -ш *  у д з я л а а а а ^ л а ь -а .
*т*уьг пр&$Б*рвт *лт«ра*льішх f-еызьй удоБяетворм^ъны» случаев заіірѳ- 
иенвя яге’ утве [ждедаа свет в К£-тарв*.л*яых выдач вебшо. Особенно резкого 
расхождения с де»р<кт?мв т ѵа$т<.*< *.ъ В 'В* метісгом у< зде прк отделении Бмее- 
т«а Бюро а г д '  б, а «гавже й во всех. волоста? »че?в« ссдоЯсівве Р КИ. деатель- 
жэсть волостях не вполне- уд< в л ^ ср в т ел ь в а . От&ощеяие учреждений не вполне 
удовлетворите к но в ст у  »х ье заинтересованности, аз ношение же населения 
■аирожее. раглрдовянкя в большинстве случвсв производились чрез волоствые ачей- 
*н РКИ а т&кже частью», меснтѵн Изйеиьо^? аш и милецае#.
0  Бюро жалоб 1 -гв февраля •?. г» .
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Ж  ІІАРОДИО£ ОБРАЗОВАНА
1. Обща® азд ш й н аа .
Йоаонсецав Народного орздвицевия, & см ак е гяжельщ ирадонодьстаеанм* 
***рве*м в Каменском уезде »а аетекшяе лето было очень печально.
/  (I просвещении труд*дахеа масо нечего было а думаіь, когдч, пред всеца 
мо.йл тяжелый воврис как бы прсжнтъ сегодилшжий день. Нечего было думать 
**аяой или летом устраивал» в городе ала уезде вакае аьдѵ собраная о дг'лын 
цмигедваая. бесед, левцаЛ ѣ*л «енаматьаа л/б.
П олож еннародного орееаещедшг било нлохо ае только в Йеменском уев* 
т  яо а в  руберасвом а деже в государственном масштабе. ^
Ь <*«л| этого ввсенвяа а летела работа вошла лвваидьцяониый характер 
аахрш ам культурно-яросввтктеаьаых учрежденяй. Все внямаяаа отдела было 
еайредото^езова другую сторону работы., ваа-то: уарецденае аппарата отдела, 
*а разрвшѳаав основных органна^паонных вопросов в подготовке а осенней к  
’*ам«еі работе.
Аппарат Отдел» аря нередш ъ  новому заведующему в апреле е. г  бил 
еааюзди слаб за  отсутствием зазамцах работу сотруднвков, В отделе «овершен- 
аа  а» «мелось мемеятарнейшвх сведен*# а вулътуряо-просзетательвнх учреж­
д а л а , м тапже з&пуѵанноіть а  бргг?нішци©уашх вопросах, которые была соввр- 
«еаага ее  разрешена.
Яеаотарые а/оѵдвли вам ааорамер фвиакаовыі « снабжения была постаа- 
м ш  очеаь плохо. Ц/атдеда яіабжгяав можао ы л ш ь  на было, првшдоеь сме­
каю* рад ветрудвмкйв, нвдымсятъ йовуа вяаа/отделажа, дать орактачаекае уаа- 
аашма работе., »л пт & л  еяабжт а»  6 ш  тпетѵлт хвринай работав» хоааіа?-
• **«ммг. л ае м  «сг» еадеа «ара&ВДк
. Совместно с организационным и/отделом был р ізрешен ряд основных воп­
росов, і -s -то: об отче^йоста п/отделов, о едином - делопроизводстве в Уотнаро- 
Ос, взаимоотношения органазационного п/'отдеяа с другим л п/отделам я Уоткаро&а
об (-тчетвостн Уотпаробоб, культурно-просветительных учреждений. Разработав 
был целый ряд циркуляров руководящего характера по Волотнаробам и Волне- ' 
'полк:чгям в деле народного образования, учреждений шгат инвтрукторов, кото­
рым даны районы и поручена работа по инструктированию Водоно и культ- 
Пгѵенетительиых учреждений.
7-гѳ июля был проведен сезд 5ьав. Волсно с целью выяснения положения 
народного обрезования7 в уезде и выяснения больных вопросов и дачи руководя- 
1 іциі указаний для дальнейшей работы.
Проведен'ряд с'ездов инструкторов'выяснялось состояние народного образо­
вания за ио.текший перпод времени, а также давались задания будущей р а б о т .
Выл выработан целый ряд инструкций, как-то: инструкции уездным инструкто­
рам, лісхрукцни.по ведению статистики, по проведению весенней компании, ш  
проведению с. х. цомааний в связи с посевом и проч.
Серьезное внимание за отчетное врѳма было уделено на организацию ввязж 
q Солоно я культ-просв. учреждений, которая была поставлена очень плохо. Бла­
го дарл созыву с‘ездов, упорядочению отчетности, решения, основных организа­
ционных воиресов. а также личных вызовов зав. Волоно в отдел, связь была на­
лажена.
Большую работу пришлось проделать по реорганизации отдела согласно ко- 
вОѵо положения Наркомпроса. Эга работа заняж.і август и сентябрь мееяцы. Из 
всех 9-ти п/отд Угоно было организовано'только 4  п/отдела: Административ­
но организационный п/отд., Усоцвос, Уполитпроевет, Упрофбюро, на которые бы­
ли поставлены соответетвующяе делу работники.
Ва отчетное время было проведено 1? заседаний коллегий я было решев*
61 вопрос.
2 . Продовольственный кризис.
Главной причиной остановки культурной работы весной и летом был рстрыі 
продовольственный кризто в Каменском уезде Еще в конце апреля без всякого 
разрешения Отдела культ-просе, учреждения стали стихийно закрываться. Весен- 
пня компания самая серьезнейшая ^есеаяя работа в школах быаа заранее обре- 
чана на провал,- ибо ученики их с начала полевых работ в деревне родителями 
в школу отпускаться не стали я школьные участки, где должна развернуться 
нравтнческая с х. работ», остались мало воздѳдены. а если были обработаны^ 
то болызей частью стопожзми н шкрабами, но иринося таким образом на кавоі 
-пользы в смысле х. образования ДЬте* я  практических опытов на школьно»' 
огорода. , , , < 4
В продолжении мзя культ-проев, учреждения стихийно закрылись к в » і - 
ч«ле июня Отд^л.стал перед фактом полного прекращении работы культ-ярме^.- ; 
кчракдегіій. *. . . ■
Работники просвещения в продол ж евви мая пол уча  я я  чродааек только 
Лишь 6 ть фонтов и ясно, что работать плодотворно но М'И'.ш. й  принуждены 
были •иеки';ь себе пропитание.
В й-іомсостопт весь корень рстааовки. вульт-рресв. работа. йесмотря на все 
телеграммы я доклады о положении делл в Губернский отдел, таковые 
.< стались без результата. Получен был лиш ь только циркуляр, в котором ука- 
,зыв ооь о закрытии просвещ евеквх учреждений и оов^рщёяном р- счусеё работ- 
пиков просвещения с оставлением со одному работнику прн школе, библиотеке в 
"музее- " '
Летняя подготовка • к школьной работе
Еслв за отсутствием продовольствия и отпуска шкрабов культ проев, уч- 
р о к ''ѵнѵя была .закрыты, то Отдел громадную ряботу сделал но' подготовке к  
ot- ьс«|- и видней комі ачив, Перв< іі и .основной работой 0?Дсй* сыл ремонт 
ш к ілььых зданий- Работа была серьезная, требовала много ремлітнрсх материа­
лов: стекля, рабочей силы и средс-ів. Хотя ремонт школ не вх>дит в фѵняціш
■ Отдела; а лежит ва!обязанности Коигосора и  Комхоза, но все же У. Г  О Н. О. 
к-а? лт.цо заинтересованное принялось за ремонт здгзвй  собственными силами 
бей помощи последних Ремонт производился Ведомо, Вс> ;исііол :о»чм и  даже са­
мим населением, что является показателем серьезного отн-.-шания населения к 
дол.у нгр-дного просвещ ения. • -
З а  оj четное время отреыонтиоовано безплатными силам-т крупным ремонтом 
40 пікол и мелким ремонтом до 70 школ 6 ть ,ш:ссл в город» сшіо ото*монти­
ровано К. мхозом и отремонтированы также все здания детсквх домов Коммун. - 
Ремонтный материал покупался гѵ.> вольным цейаы у ьдселеяия. Представлялся 
в г.; г- торых случаях населением бесплатно и также другим а орган*: заііеямп. 
О '^дя- < то fr.M ость ремонта определяется в 70,000,000 руб. Второй серьезнейш ей' 
ь ! . гоь-. отельной работой Отдела была заготовка дров Вэдвсаол. рлами и во­
левом . - .
За отчетное время бы о заготовлено собственными силами 450 куб; саж. Та- 
кѵ.м с* ] : зі.м без общих государственных' • правовых нарядов на Т' пливо культ- 
іі‘! ч - У 4} с-іп^нйй да Пс|Б<;« время дррвами і.беёпечены >■ fu иѵоіиВЛвине
:,j с. меты и посла вы в Губтоа гіС отопление ш кол города, п^ которым 
пелчч; .t тся наряды, но слишком минимального количества.
НоУійяѵ хозяйственн* й работы отделам произведена серьезная работа по вы- 
раб'тк-,; сет г ку*ьт,проев учреждении в Каменсюм 'Уеаде, выделение группы 
УД»;-і;: х ш кол, {рганвзацин опытной школы в выбору работников.
К; гііо того была произведена научная ребота ко составлению программы
ѵ.ѵ л .д з я  шкал 1-й ст.. но таковые пока еще не, разосланы в в'иду не отнѳ-
4 ■ 'х  Бы ли также выргбЬтаны ннсіьлкции для ведения педагогических ра­
бот в детдомах коммунах: выработано положение об организации школ-клубов 
для ш д.рс-гков и На эту работу обращено серьезнейш ее внимание, но ввиду то­
го, что очаел-н.е обладает достаточным количеством шкрабов, школа-клуб для 
педрос?!. в открыта только одна при С, X. кокмуне “Свобода*
Осенний период
В і.рододжеаии сентября месяца пришлось Отделу заниматься собиранием 
^ ’Уіцишьіх работников нрссвещевря и эта работа заняла весь сентябрь мёевд.
^  /Г \  ' "V ,, . .
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По возвращению к месту службы Раб. сроенещ. Уотнаробом хотя это^я ие 
Ш  зЧбота, іи  все жъ принята м«ры и я.шрамер выпущен приказ Увй- 
„jnoiss'iia №  2& о возвращения я месту службы я учету культурных сил. Сведе» 
.Я$й учета культурных с-гл Увомтруд пока ещз.'яе і* д .
В настоящее время к школьной работе преступил* 32 вою?ти из 2  . волок­
шей не сообщены введшая. Всего фуявцяояаруюг 146 яно« 1-4 втуявяя* 3 
■т іолы I I  ет, I  опитло-показательная- я 10 ударных. Швользых ра5оталков 2 9 1 ' 
Чел. -41. чел. практикантов. Общяй н»довтатвк уч'.щзК вырая-г'егвя в 131) чел. 
Закрыто 16 школ аз за недостатка- то п я в а  й 6-ть'ш вол из за-явдастатва учя-
- 'tr«?ie3. /
Ш зйльпы» з а и т я л  еачаллійь. Общ?»® чанлѳ учекя^дв выражавтзя 11041 
-челов. 'В школах І-й цвт. 100, школах ІІ-й ст.,- 140 оя-лтной н 1387 чел. в удар 
аых шкоазх, .
^  Поетаиовлечка GHH.'о т  15-га сентябре.
Еели в продолжении весаы a j?era работники просвещения пр*нуждеьты бы­
ли искьть себе продовольствия, то теперь положение значительно улучшилось.
-Камвясввм уя«шолвом-»м для содержааяа рай. просвзщ. иаселявжѳ обложена 
Ш 8 вздавтях; Долагатовсвой, Шмр»к.ів*вгй, Няжнз-лрсвой, КоЛчедансвой, Тиидн- 
звой, Камышеве кой, Травяясвой я &«жнав*й. Сведения получены из 3 в-?лоѳ- 
•Тей об утверждяпян натуральна-) оамооблэжвназ тНееления для содержания шара* 
бов по укаялнаой самими норма 34 ф^я. личный к 22  фг^оомейны.й н.’ 2 -х  
Чеаов. Семейства: ВсігА па яждчв.епяи указанных волостей яаходвтея И  9 ра­
ботников просвещения, н і гждёвее'чия же гоѳудірствч в 26 волостях 368 ра- 
'ботя. просвзщ,
Реиовт адаяий и заготаппя топлива йульт-про^в учреждений такж* во ие- 
аоляеняе д крета но постаиовленню Пленум* Уися^лв'Ма _ передано на Воляспод^ 
«омы в лора два труд вгй новин ноет я Ремонтные материалы взыскиваются на 
-местах я д іч 'этой Я'МИ' создаются денежные я материальные фонды!
Пкстройза гакол в'озложеяа также на волиепоя$омы, органы наэобрлзов 
ДаіОТ только 5 0 в/о.
По смыслу декрета от 15-го сентября также снимаются со' снабягзния 
культ-просв. учрзжіеняя, находящиеся пря фабрично-заводских пр’дряягя х и 
шьско-хозяйствзнвых яроязвоіетв^йных единицах, что -л был» Ѵлтні? робом про­
ведено в жизнь, на снабжения дрганазацяя.н^ходят^я 8 работников п:>ос8->щ;яия.
Реформа школы и н&строекие учительства.
Теперь нисколько влов о реформе ..в настроений учительства. „Реформа шко­
лы идет слабо, почти ш  заметно На инструкторском о‘езд? выяснилось что в 
Эолынянетве елучосв преобладает старая інкол% учеба. Проблески новой школы 
гВее таки начинают зарождаться, ввиде организация Учясполкомов самоуправле- 
яий учащихся, самообслуживания, а ч^кжэ лв.бораторных методов преподава-г 
ЯШЗК
Настре*яве'уч*тел?л.таа в отношении реформа щ х и - ж  ? а к о в о у  х о т я *  иоау» Шіхс>:'ѵч стр'.и№, К‘і >:fi можем и еѳ знг ем.' Нужда настоятельно выд.й*га«т создмве 
в * ; щ г о г й ч і і с к й х  ж у р е о в . ,
ДіТДОИа КОИІЯуйЫ.
О с о б е н н о  е е р ь < з я о е  в н и м а н и е  о т д е л о м  б ы л а  о б р а щ е н о  н а  у л у ч ш е н и е  
Ы ш ш  д е т с к и х  д о м о в  к о м м у н .  Д в д а г о г а ч е с а о г о  в ѳ р е е в а я а  в  к в х  с о в е р ш е н н о  н е  
(ііа-гіг-, а  $ ы л н  к р е с т ь я н с к и е  ж е н щ і ш я  б е з  в с я к о г о  о б р а з о в а н и я ,  к о т о р ы е  н «  . з я а -  
..ѵи  ■ іѳ я ѵ к б я т с р н ів х  п р а е и л  п ® д й т о в * й ,  1 ? $ г з ш л о с ь ' в е ^ е д л е в в в *  ' в а я т х е я  а*, в с д б о р -  
в  в а э 'г а т - Й Е в  з  д е т д о м а  в о с п я т & т е л ь н і щ  я  у в о л в в е в 'в е  в е  о т в а ч а м в и х  с в о е м у  
ь а з н г л і е н в к ? .  -  '
■ ' Tf хй-Ечееьггй гвреовад аак-же бил у л ^ ч и с »  ігачістѵе* ѵ< у  Е ^ яа^ев м  . 
гЬгужащйѳ Па оевбвйио была плох*) с хаекііств/наой частью. . 3&в»дующке 
-хо^лёетаамк были люди неопытны*-, б*згр?.мотые, на велн ни яакой о*чв’Іноствг 
был к часто злоупотребления в  прочие недостатки.'П риш лось сместить ряд  зав­
хозов - jar 'поставить лучш их раб«т*?яков, после чего хозяйств? hfc-йЯ часть стала на 
лоаж ййй вьсоте. Са**»е же главное завидена строжайшая отчетность я  учтен на- 
ходгп; я в дет дои ах Инвентарь и имущество.
С я а іч& чвчт х  учятежьства, в детдоме подагогвчеекйя сторона д*ла знача­
тся уг;у* шй.г8<ь Органвзо?»»*: Сваі: ( г в т і в г »  д t-м ах, іруяком к в Коллек­
тивы дсіхей, введены п о ч те  во всех'домах трудодне вр* цѳс-сы о© столярному в  
е. і)о:-/.і,-ому ремеслу. Особе на о огмечзѳтея трудовая. вестаьевка в детдоме Н  1 * 
г. Ка«окске, где благодаря энергии воспитателей организован ряд ігоделбаых ма- 
еггроквх н трудовое начало в детдоме аграет доминирующую .роль.
Всего было 12 детдомов, 32 зоспитат, 86 техн п чес^ іх  служащих и кроме 
т*.£« еще п'ій сельеко-хозя£сівевных коммунах находятся 8 детдомов, -г
На особенно игюхо обстоял вопрос с оборудованием в материальным воп«
I о ом ѵ детдомах Совершенно не было белья-, пастельных принадлежностей, 
косу. а ,  кроватей Дети были вынуждены валяться ка голой полу. Слвіпком 
р.?гу;-лг.-. гъ в чосуде к  дету до.лдгяаг была обедать пля вить кофв группами одя» 
возл^ другого.
Кром* лого было страш нее вереиолнениё детьми всех домоа. Жвйающвх 
ВоЬгупи??» было очень мяого. -Родыели в летной продовольственвый кризис 
особенно ярнводякн детва в детД:*ма я если им отказывали, то оап прусго ое- 
■тав ял'- детей в детдоме или У.;ткаробе и уходили,
(•-с - и  э т і г м  н е д о с т а т к а м  б ы л  п о л о  д е н  п р е д е л  І І / о т д .  С н а б ж е н и я  й х л о  даао 
б ' ? ѵ ;о г  з л д ^ л е  о з а б о т и т ь с я  с р о ч н ы м  п р е д с т а в л е н и е м  м а т с р а л ь з ы х  с м е т  в  Г у б о т -  
н й  о  . ѵ . і у ч ш е н в я  в е д е н и я  х о з я й с т в е н н о й  ч а с т и  н  п о д б о р а  л у ч ш и х  з а в .  х о з я і
СТВС;.H x K d B . > - '
К: йе того детдома по нашему предложению собственными силами ззхото- 
в в л к  3 8 4  п у д  сева, 500 пуд. о в ; щ й й . ІІря детдомах совершенна не б ы л о  для 
детей коров, которых приш лось частью купить илч  в*ять в упродкоме, Всего 
fe .r.o дано в детдома 32 коровы и куплено 7 лошадей.
Т к .і ш  образом б л а о г д а р я  усиленной р а б о т е  п о  у л у ч ш е н и ю  д е т д о м е ^ ,  т а г .о -  
в к о  . вачительв» у л у ч ш е н ы  о б о р у д о в а н ы  н  с н а б ж е н ы  н е о б х о д и м ы м .
Уполитпросвег.
За отчётное время полит ико-ярое ветвтельн.яя работа в силу продовольственно­
го кризиса и половых крестьяасвчх работ в угзде также стояла, вяещ ^п льн нв 
учреж дения, как-то: клубы, ьардокы , библиотека и избы читальни была флкти- 
■чес-.и закрыты, ад исключением некЬторых волостньх, бывших открытых тулько 
в  прнзднпчяые д н я  Особенно имел решающее значение, гсак и н школьной рабо­
те, на политико-просзетиіедьную работу пр' двиольственйый кризис. Внегисоль- 
вы е  работники, которых <;чень мало были сняты с пайка с 1-го мая и находи­
л и с ь  ещ е более в худш их условиях, чем ш котьные работники и естественно 
внеш кольная работа идти не могла.
Клубы, нардокы и театры.
В продолжении лета надо отметить, что внешкольная работа протекала 
только в>гѵ Каменске, где  функционировал, театр, в Катзй'ске и  Долматове где 
работали народные дома. В Клмевсксм театре с 1 го мая до 1-го августа была 
п р о ф е с с и о н а л ь н а я  труппа г з  12 чел. но в на^я.'е августа она была ликвидирована 
ж Каменский театр был передан в арендное пользование союзу работников и с к у -  
«тв», согласно договор? утвержденного уэкономспвещакием при чем за Уогларо 
бон осталось полнее право- надзора и контроля О деятельности советского теа­
тра нужно сказать, что он поставлен не на должную высоту, как в отнош ения* 
театрального и хса'йеУ венчого оборудования,-та;: и  в смысле худ -жественнасгн 
псстааѵвок^ 8 период времени с 1-го июля по 1-е октября профессиональной 
трупп ой  Уотяароба было аоетавчено 30 спектаклей и 7 концертов бытового и  
классического репертуара.
В Катайском и Долматовском Нарклѵбах театральная рзбогд ш ла бэлее 
и л и  менее удовлетворительно, хотя и .состав групп был в больш инстве любя-
4 тельокпм из рабочих и крестьян. За отчетное рр*мя Катайским Нардочом поставле­
но 40 спектаклей. 6 концертов, Доматовсквм 30 спектаклей S концертов
Касаясь вообще работы других клубов и нардомов уезда нужчо оЬіегить 
ч т о ’в подавляющем большинстве, в них ведется только театра льная работа и на­
чиная с октября месяца. В продолжении' лета изредка кой-где ставились слек- 
Т8К10 н ко-.церты. Друдпй работы как: то: устройства лекций чтений, и б 'с з д , 
кроме театральной не ведется:
' Всего в Каменском уе^де имеется 10 клубов, 17 нардомов.
ѵ. А Библиотеки и избы читальни.
Библиотек в звезде имеется 33, изб-читален 40 и в городе П уш кинская. 
Работа в библиотеках ведется по проим ущ -ству  п > механической выдаче книг, 
■говорить же о политико-просветительной работе, как-то': о коллективном чтении, 
ч> пропагандаровании и агитации среди населения пока что не приходится. К о ­
нечно есть случаи, яб они очень редки. Обеспеченность книгами библиотек до-; 
вольно удовлѳтвортельная. Бать очень ценные издания как, например: эы фікло- 
пѳдецаи . В отношении новой летературы надо сказать, эа последнее вр-эмя сн а­
бжены достаточно все библиотеки и избы-читальни, но беда вся в том, что они
1 отсылаются без переплета и поэтому находятся мало б обращении. Переплет книг 
отдел никак достаточно хорошо не межет упорядочить.
— вз —
Агит— гф оітганднсткая работа-
Эа отчетное время агитационно—пропагандистская работа бы^а удовлетвпрятель- 
*а в выразилась по г. Каменеву и уезде в  устройстве, 189 бев? д, 1<4 концертов.
Особенно серьезная раб та была проделана и» приведению агягкоиааяич кото- / 
рых было провадено 3. ирод >вольственная, помощи голодающем и сГора древесного 
еена. Ясно что-агят—пропаганд, работе очень мепгчл острый продозольсгвеннкй во- 
ярос к также не именве достаточного количества работников.
УАРСфОБР, 4
В отношений работы Упрофобра нузспо е р за т ь , что он а  протекала в очень не 
нормальных услгваях и фактически реальной работы не было за исключением неко­
торых начинаний.
В начале лета были организовали проф—технические курсы и быта уже откры­
ты, по в едлу" продовольственного кризиса п р в тк о ь  их закрыть.
В настоящее .время нд-т подготовка к открытию гсвч >рньи курсов.
7 г  Х озяйственная работа.
С изменением экономической иолвтеки ' работа в хозяйственной области стала 
вестись на хозяйственно—экономический расчет и таким образом было гораздо легче 
■выйти из хозяйственного ту а як 1 , в котором находятся вообще Наробразы.
Благодаря энергии материальной части Отдел перед началом учебного года 
имел возможность снабдить школы учебными принадлежностями, хотя и не в досх*-: 
точном количестве. Вы лі етпущено: бумага 134 ст .пы, карандашей разных 581 шТ., 
тгтрадей ученнческах 8890, чернильных порошков 331, учебник >в и ьяяг разных 
, 1257. • ■ «
Распределение учебных и особой 6о к<^ичеству эа каждого ученика до того 
минимально, что доходит д» курьезов, так например, бумага приходится на учебный 
год 4,2 5 ласта на ученлка, карандашей 1/25, тетрадой 3,5, черяилЬн-jro порошка 
1/50 порошка и учебников 1/25 на одного.
Выдано детдомам: мануфактуры 1235 арш., платков голявяых 43fi, шапок раз­
ных, фартуков 18, полотенец 38, вареж^к-аіфчатоя 30 платьев для девсчек СО рубаш. 221
Д /я  изготовления детского белья из полученной, мануфактуры хозяйственный 
а .'отд. Организовал швейную мастеровую, которая на дчях врасту цат к работе. Дет- 
ског » белья будет повготлвпфно из 16000 арш мануфактуры.
В отаоиении хозяйственного оборудования культ— проев, учреждений работа 
идет так— же усиленным темпом, изготовляются столы, кровати а проч. Предоставле­
на большая ннцяатква местам для хозяйственно—экономическ го (борота с мест ре­
зультаты хорошие.
ЗАНЛЮЧЕНИЕ
В 'заключение необходимо отметгть что культ--проев, работа за отчетное 
время, особенно в продолжении весны и лета, в общем и цг»ом почти что стояла 
за исключением г Каменева fu населенных культурных центров, где по преимущест­
ву протекала ЯОлитико—пр. светатѳльнаа работа.
Начиная с сентября просвещенская работа начивает подниматься п с улучше­
нием материального обеспечение работников просвещения культурно—проевегитель- 
ныя учреждения начинают работу полным темпом.
В яаетоящсо время лужяо конвтентар»»?».*#ь, чт-.> ироевеіц«не«ая работа оживи-*
« с *  и нет той беш^тедысоетш что был ) весной и летои.
Связь о иес-.чвя Оі-дг-дн. дсвольи-j ік.ів^й и налажояная, цутем яичных «оездак 
♦твггство-шчх работник-в Отдела я-еозива с “ездов заведующих Б глотав,робами я
ЯНСТруКТСфСВ . ■
Связь с другими Отдела» £ к ?.рга»ѵ.зац»цат также довольно Живая «г вволне 
вормадььай. *
84  0-?ц«альнсѳ г;беспечз?сие.
В Камонексм угадаем ОтдоЛе С.яиальиога обеспечения постановку дела м*жяс 
«читать удовя*-;воргл»льней, чѵо же Ксчеаечия' уезд», т ► из 33. Водгобезов 16 мо%но 
наваать образцовыми, к 10 и<»от*кувка дея* удовлѳгйорнтміва а 7 В^лс-.-б^зсв ела- ^  
ба ю  іірвчянак недостатка теіетчеслих работвик«в. Д.<я усиления со-‘*тк*а работай- 
жев Г’обг^ч о^явдеяй тіегссфівіик ея^ая^ляатз до-врнкз.зу Уясполкока Jf. 20,
BoittTHHfi г оедь кие вѵ.зквті-ты общественной ъзаям«иомсщи организованы в© 
всему уезду, В с«гган В лоотк; х коивтетов вошло 165 чей и егльеках 99 чел. от 
-«ненки рабо-ьу q w x  комитетов ириіодится пока чездержатьел еа негыевисм доста- 
■Л'очвых дря этег.,! маі-рі «лев.
КсіМЕесив Uv- ѵхриъ;- груда % делу с$пн*ж зіго .о$сспъчШь% рабочих нрнвлочв- 
Кі) в участвуют в к  « кссп йх  в> нчзвавенв® пайка и П'иеви а а контроль?:ых конге-' .
4Ѵвх вры с ор, дел ; .Ш--и п р /феосйоваль аей у грата труда и хрудеяособнрстя.
S у ззд з  яив&т£« поясианеэ»».
йявалг’дов гр у д а ...........................  389.
Й.давііиалиетвчѳеноЗ гойяы . •. 1979-
ГрвівдоФКѵі.................. . . .  26L.
(п.мѳйі.тв убнгах в гражданской
В<$яо................................................162. *
Сѵіж^йств староаржвйцев . . . . 2448 
С . -offer в трудящзхая . г. . . 124- 
Ж  у-'В хоагр—револздяк - . 233
Иазчачепяе п-іиѵйн аое^олько 8 одерживав гея в связи с перерегаотрацной я  недо­
статком Др»тѵу/*;вѵ«# ( *
О ш охо—хбѳяЯ тяевяыі помоіг,ь семьям красноармейцев оказывается в заготовке 
яргв, ремонте, шелещу ;;воров, обработке в уборке полей путем субб1 тнняов в об- 
*квственно£ тру до о t ' н во<- тв через Волкпясхозы; независимо от этого Уссбезои пра­
воты ме;-а- злл  к^ у ч  вя'я в/радов ’на дрова для селей гграсн ;арм. йцев.
В аеволяевко декрет» от 1-4 мая 1921 г. все коьфаі ксьаннсе бвздозяісівсваов 
s  внморачисе Умі> щ?ств© поступает ял еклад Усобеза и расходуется по рвеперяяіе- 
Еквм Губсоб^з* в;>, > ;у ш ние и укрепление пнвялндвкх донов а с?льско—хсзяйст- 
веіН(й жир с я  в мг}хвь(й йВЕентзрь. распределяется среда беднейшего врестьянекоіч» 
населения через К>' м; геты взанмопояощи.
Вз&*яовокошь Я'р«іть*н«“-ва в работе в продовольственном положе-ная выража- 
€ іе я  с^. бровольвьіЕ t . s ’fрів< ваввямк, еамооблеженнем м^льнвц молотилок и т. н.
Тр^ді/сигн^ же >.рсводвтся путем субботяяков и общестЕсянсй трудповиняо- 
ста черьз оі ор( детьт. в'-жвраеховов а  комитетов общественной взэвмономошв.
35 . Нйродніе здрзваэхран ен и е.
Здесь прежде рсого приходиться отметить, храйвий недостаток врачей в уезде. 
Вв-вееь К г »  hchj h у зд с населением в 2 6 0  тыс. человек инеется всего лишь два 
вр^чй, р ?я  чек во вмеющагеся в город® врача ложится «гремнвн работа но заводы- 
каявя* Уѵорздрав^м, -2, оол; видая^ участием в различных комассиях, и т. п.
Я сит«вс5Ві* дела Народного Злрлвоохр.чЕваил ародстлвляотся в следующем в яде.
В городе и уеэце  живете» 7 беяьянц т  609 в р э д и о д  г  яячесгво врачей,, 
лекарских домощвикоз и несш его медкцвнского нерсоыаі*: во;.чей 2, из них. 
•дин  в еам эк городе ц одяц в  о. Н-гЛетрэпавловсдом. »о«ме того есть врач 
ииваяиц, ведущ ей работу в венерическойзм $ у л ато р яи :\ігк ар с  j?x яокощ нивов 
45 в  кквш ёгз мвдндкй*sorts г/ерс^надз. 500. • ^
Лечебный заведения но определению 88вадующ*го Уг^радрав-л медикамента» 
-мв о^ееяечеяы •іераі-.мо., $  отяошенев же нргдаводьктвия адех*, т. ц. давали 
китпь по Ѵа Фун. хлеба «ах для б «льш т так * для е?о?ж*щ«х.
Д^я улучшения подобного иодожеййя дредпридиздлиеь не :• даоі4ратяне до­
ездка в Губядрав и Губпродвом -пост лняая перед яс« і, посадка-гг  авансом к 
т, а . У«ояетворатолвкыу результатов покуда не вякяго, т п р і у вт. го,  конечяр 
#ледует «ехать в -общітх уеяоалях. Еережй8Ізм..й наме разрухи.
А»бул*торвая помощь: имеются амбулатории врачебная, фельдшеров^!, ве- 
теги н аэс іл я  и акушерская, работа танових уд"овл?т»орит«льпо.
Дежурный цувв? при боі*нацѳ № 2 для дсмащв’ на дому. З&водекке рабо­
чие иря амбулатории прян «маются бев очереди.
З а  ответный дер.йод эпидемия б.клй: -а
В-озврзгт но го тяф а . . . . .  . . . .  57 случаев
Х олеры ................................... ....  70
„  Из них:
В. Д. Пергонной-................................. . 45 случаев. /
„ „ И -ІТеірспавловской...................... 3 5 ,
„ „ В агарякѳ................................. . . 7
„ „ Змианке . . . . . . . . . . .  3
Установлено, что холера з ія * с г и а  ш  Омска. * .
Т*ф был в Щербакогч?»<?й вслоегк Борьба с эокдемиядя т а »  бчень ус­
пешно. Санитаріш е условия жвлхгщ рабочих п крестьян яиЬм среднего..Тоже и  
в отношения дятгеиа. Блзл'фустр'оеньгх п&тьевых источников вьт во всем уезде.
Домов отдыха, савпт. ргй  л курортов по уезду, тэяге дет, но за отчетный 
Период, отправлено на курорты в другие уезды 40 человек, из т х  рабочих 39  
к  вресткьч 10 человек. « • 1
Д ля у  лучш е* я я  санитарных условій  живчи пг.и Угсрвдоз^е открыт егнв- 
таряый к/стдел. П ост* вдев а оірав» пихьейых источников г. Камеарка п  создан 
кадр едш&тарных попечителей но уезду.
Й /отдел охраны здоровья .детей трлько. что -открыт, имеется 8 домов ре- 
f"oH5c-j, і  домов коммуны, п/отдел материнства учреж ден, учреждений 8, клиен­
тов 220. >\чреѵ;дея>ч обеспечены, к^к персоналом* так « 'оборудование*.
Л  род о* ольствяі-м далеко не удовлетворате^ьао. Я сда  дая  дедѵп: пэручоны 
для а «ведыяанпя медперсоналу, который навещает п  .дома ребенка.
fTк -ѵ )Бйл-ьствйен сзабж-іются -тем что ‘дает Угорздрав согласно распоряже­
ний Fy-чрод- ома if Губвдравбтдедя. • * .
38. Ф и н а н с ы  
Получено деяожчнх знаков на покреплекпе. к і ада вой Уфязѵтдела <50 мал.
рублей. -
Поступило от клиентов ........................... 58,806.000 руб,
Итого ......................  508.806,000 рУб.
Иар&сходоёано . . .................. ч. . > . 4^3,805,000 руб.
Остаток кассы . . ...................... ....  . . > 15,000,000 руб.
Задолженность различных учреждений населения, пока не вычш еко.
37. Центрально статистическое управление.
♦
Пои организации  уг-зд* Уогатотд*»,л организовав ранам  из последних о г.^ 
лов Ф актически р» от.4 отдела началась е второй половины ян вар я  1921 года.. 
З а  все  время работа отдела протекала при васьма ограниченном: ш тате сотрудни­
ков, и из-за нед«*ст:*тка 'рвботчийов вообще H i 20-ое сентября- щт.ят гтдел* ео- 
■стоял, из 6-т'и оо'іч>улни'і-‘н. сбитая разсы яьного. в  качестве. . п/,отдела имеется 
едка ч:ам сто -т  j.-ьк я се.->ц"я статистики Народного образования, а все осталь­
ные работы вгдутся а о б щ -ч порядке. Озо$-?На>) о щ у п т е л ь н о  отсутствие в от­
деле статист гка— 'ор •'•••: иг 8-атооа,- спѳіхвілнсгов с и т и с іѵ к о в  и счетчиков.
Формироваиае.жгктд мастных агентов Государсівѳннпй статистики в уечд°: 
заздячено в алрел* месяце. Сравнительно быстрое формирование штат;»,' при 
общем подсстііт е і :б th«uc-'R. безусловно отразилась на качестве этого штата, л 
.f*m .vAtiuoi--: д. 1 ;і статистических работ. В настоящее время имеется но 
числу Полостей уезд*.—34 волосгатистика и '17.0'добровольных корреси >нд нтов.
Состав ооследг: ч вся’-время менялся, т. к. добровольные корреспонден­
ты и« получчли 'даяче п  зет.
С начала своего существования. по овончіяин организационно# ра^от?/г 
Устатотдол :іо  п р э и м у іц с т в у  в ы п о л н я л  работы по зада пая я центра. Зи у±%ла я - .  
н*.е время п р о в е д ен а  сл -дую щ '& я раб>та: 8  н ач ал е а п о в л я  ш ли подгот витель- 
ные работы ц. оби л в ііовн в и ю  в уезде состояния народного образ *вания на 1 ое 
января 1921 г о д а , прошедшего ныне е запозданием, по причинам нт отдели не 
вавасящим. С ‘26-го а п р е л я  по 6 е мая проведение сімоГо обследования по пра- 
гороф .ім у  району ѵ о. ь г > поІ5-м-ія по всей о ст а л ь н о й  части у е з д а .  В июне 
месяце (с  1-го по lO -ot) и д о в е д е н  Ю°/0 весенний выборочный опрос отдельных 
хозяйств, о плещ а іг-ѵ.в-.в. не:;осеве, скоте и с. х. инвентаре. В июле месяце 
шли рабоЛі по т - к у и  i t. сель с ч о -х о з я й с т в е нной статистике: рассылка программ 
добровольным кор'-1'-.'..и д -ь т я м , еобирйние сведений о начале цветения культур, 
рассылка анкет об ур-Дк^Яя сти ц пра.4. В августе месяце кроме.текущ ей рабо­
ты по с і ,  с т а т и с т и к е , .« веден в ы бор оч н ы й  опрос отдельных хозяйств об у ро ­
жайности сева и  ряс.- В 'с е н т я б р е — вторая часть летнего опроса отдельных х о -  
n"fjo'r,T? ypc;:tu2^s.:T .y - ; р ^ а х ,  п р и н я т о  участий в регистрации , комоооглиа н о  
В о е н к о м а т у , а В о д е  -. • • и н а  местах еще В 'лп работу, п о организованной 
У к ом тр удом  .регистрация р уд  ■ бязаных. Кроме т-»го, за в с е  врем я, начиная с аире 
л я , систематв чески, шдо со if р анне сведений о погоде, состоянии, о поопз астаЪ ии  
хлебов и трап и  с. х-.* р а б о т  ч е р е з  волстатистиков двухнедельными сведениями-
Все разработки ѵ - я в ы х  выше с. х. опросов производилась в Губстіт- 
бюро. Пользовались е -ия*и Устатотдела разные учреждения уезда- по пр* 
вмуЩ гству о колпчм ;асслевяя по д.Кввым ВеерсссвЁской переписи 1920' 
года, особенно по г. У >;.-чс-у, в потребных для цели этих учреждений сруппя- 
ровках. ѵ
Текущая сель с ко— . зяПствекная статистнка в отделе, в сныело практичес­
кого применения дд і іу.ѵД уо^днкх органов, слаба. Собираемые сведения по 
опросам, как выше рклна.-щ > разработываются в ГубстаТбюро, а потому нужд 
. местных органов неудод^гворяют* плац работ преподанных Ц. С, У . отделом, по 
заданиям Губстатбюр--, выполняется.
Регистрация вольных цен и продуктообмена ноепт чисто случайный характер, 
т. к. специальных 6аз;ч,у.чх к<реліондеатов нѳ имеется, а штат сотрудников в от, 
деле недоотагочйый.
Текущая 'промышленная статистика в 'уезде ке организованна. Всероссийский 
•ереннски 1920 г. Отдел не вел, т. к. в т в р ч 'я  еще не сущгствовал. Наблюде­
н и е а а  естественным ді-ржением населения ведется в волостных и горгдскім «/отде­
ле ЗАКС. Работа эта поставлена слабо, и самые. сТатист.5|чесви«_,яарточви' пь ф&рмѳ и 
жерядку заполнения не удовлетворктСлыш для’,цели статистики. Учёт механического 
движ ения населения Д е л е н и я  ивыселыния; не ведётся,
Нужды Уэкономсовещавия и  отделов Умсаолаом» устатотдел далеки но ебсду- 
ж в іа е т , т. к, самый порядок разработки сбіфя.-ми х  сведений' к нужные моменты— 
дапавляю т местные уеэдвые органы без ft-. я г л ѵ х  данных. ВосСще ирен.датс-я 
ж елать^ приспс#сблевня апппрьта ct& tectbfb, .а чгстисств Уететотд**з к pacpttait 
и нуждам мествых оргенов в устранения его < рваяиости от jkbsfh. Прв проведе- 
аьи тех или иных сіваиатвчеекмх работ ушспбмгом всегда оказывает Устатотделу 
вмбходвмое содвЯствяе. Ссстаиленжя общих отчетов о цолсж^мви хозяйств* уе&да - 
мтат*тд«ом до сего|#рвмевя не врахтйксвалоеь.
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I j: М е д у  m u . .
Нр«ѵвч»»ге: Чмягь ф«ѵял Д«г'»ые в верной иоговаве тайв-вны относятся только
во ‘Кгя*йся*г }>*йо?у w i s- р. йатяйсксгму риЯотдмея**. Ка*снсб*м РвМот?ваенявм коси * серпы 
рвех еле»*»* » е»*од*тсзі «« р^ьл»вѵ с у смете* juJk u j m  и *  мвбол из уроас*я 1921 г. е» цмп) 
m < rp « i« e  у» crjsjs gff № . г «ем- >р Г5 «вг. ССер іш х»  чт*- в*чя*в*те>г.
Т а б л г .  J4>  2 - й
2. Квесгьяие.’
На 1 яшмря 1921 г (не яиегароденим ааеелен. )
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